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Raldosas de alto y bajo relieve para crnamsnia' 
■ihlinltacfones á mármoles.
b̂ricación de toda dase da objetos de piedra
r̂ecmnlefida al público nó confunda mis ortí< 
los patentados, con otras lm|tádoné8 hechas 
 ̂ ‘̂ ■‘ioMabrlcarttesj los cuales distan íjuscho 
¿tálidadycóldrídOi 
„idón: Marques de Larios, 12.
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Empiezan á agitarse las aguas de la opi- 
¡¡púbiica, presagio de futura tempés- 
¡, con motivo del proyecto de ley de 
¿laciones. La informácíón abieríá, sobre, 
asunto deja ásomar ja s  avanzadas de jos 
ejéicitos combatiéntes con las respec- 
„s armas de combate, ó sea ,los argu- 
¿fitosque han de lucir en las venideras 
inpañas en pro ó en contra del proyecto, 
¡en lo relativo á las Asociaciones obre- 
scomo.ymuy particularmente, tocaníe 
ES religiosas; en torno de las cuales há- 
tn dé librarse los grandes cómbates, 
Eipaballo de batalla de la. feácción por 
que se refiere á éstas, él argumento 
i s 'q u e  ella manejará y  en cuya efica- 
linda suSimayores esperanzas está  to ­
ado del campo liberal, ó  niejori es la 
•ncia de! propio liberalismo, «el derecho 
reunión», que la democracia prociamá 
nióunadesüs grandes conquistas,, prhi- 
inconcuso de los «derechosdel hom- 
e>y de !a regeneración de los' pueblos, 
iómo piiéden los partidos liberales negar 
r. . i ■ - - en ía ptenitíid de'sus derechos......  Sí„ha sido hOKible, espantólo y trdeicáir.en* I : Pero esa visión, que rememora los - cuadros i
iactíÜad de reunirse y convivir para fines | nieijíe inhumano el taártifio de |>ei.n'iVlíííec, pro- f imaginativos, acumulados por la taníasía de ■ 
inrodos.y que no están en oposición con \ te^do españo! y vecino de AIc^2?ír. - , 'Mirbssu en:«Le jardín d8s^supp|fce8», ñó borra i 
sleyes? ¿Qué jibertad sería la que se ne-1 Según eí periodista qué, eatrémeddo por iaslon mi cerebro la evocada pot !s carta de Méji-^ 
iseá simisma y entregase al enemigo su] lúííicias tremendas, horripüaníea, que recibía ¡ co de que copió algunos párrafos. * ‘
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barato vende todos.suŝ  .artículos, garantizando su buena calidad.
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FelSeoié esrei* d e s p u é s  d e  ■•eoibis- l e s  eexE lío s 
e s p ip i tú f i le s
, Sus hijos, hijos políticos, nietos, hermanos, hermanos políticos, primos, 
sobrinos y demás parientes ■ ’ ’
Ruegan á sus amigos encomienden su alma á 
Dios y sé sirvan asistir al sepelio de su cadver, 
qué se verificará hoy jueves, á las cinco de la tar^ 
de, en el Gementerio de San Miguel, por cuyo fa* 
vor Ies quedarán reconocidos.
El duelo se recihe y despide M
.G M Á N  3FJJ,N€!.IÓN T A M iD E  A  E A B  CXIA1M O E N  E h 'M TO
Dora « Los Yérar extraordinario éxito
M<í.r lí» U 9elie 8eoeiou&8 á  la s  S  y  i i 2 f  9  y  1%^ y  1 0  y  1 ^^
Mafiana despedlds:(te L o a :¥ é p a a .s ^ 8 ^ a t^ W Q to ,a w  y BSopy Fewtí,índíBlés:ártisias de bailes y cantes
Ilustrado'i^m icó el qua Méim 
ser una especie de dentro
del Estado español, y  el que se ocupara de 
la extraña, inversión de los recursos ' del 
municipio que padece Melilla.
 ̂M. FSRipiR.
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de su idea robun y asesinan—sólo g,é encárnir 
zan cón nuestros ccnnaéiohgles.' Ni un inglés, 
ni un francés, ni un yanki há sidó asesinado du- 
I rante la revoliicíóm ' ■ ■
Sí, es horrible, espaníable, dosgarrador ma.-
. . M O  T  -  -  JETO  r  F  .
A fias S l |2  BMatifflés snfaM iiÍ.--l6 flS.--4 pegaE os,
Gran atracción.—La mayor actualidad.-^Cuaíro estrenes cuatro.
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wla banderár después” de deshonraría?. ~ í jjf aliñado periojsíicamente e j- re ln to T Á S Í i Lo^^dáveres n7sítrb7compútrl dé ‘ íñdV^du^“ % n í  ^
ísto dicen, en los mismos ó parecldosjTaz a, el nuevo Roghi marroquí, demostró ser . Cuantía, pudriérídose noígados de los árbolsá: p^a%^w de Pa??3 se
iflniii<5mrí í sediento de exíertnimo. r; de la plaza publica de dicha población, ma han S .i f j  ‘L® ®cíuaImeníe'camJno^ , ’ í RmhHfíOf'nfín íiofÁt-notí-íü/! Xa.ríoi/-.KijfvX A m. rinrrfirireHn t«4o íA.'ioiríA í w i - -  ii' ' dé Iss heladas regíoncs dé Asírakán. con un
lo ^ a u ?  la h an íom - ^ bebiera un trsgo de la sangre d e ; Agrama en qiieia pinta cón-tan tétriáOs^^ól J  í.as t̂an hamanitano como Científico,
[iüinos. los defensores del monaquismoi 
•eciéndo la apárente paradoja de se r los
alides de la libertad los lahancom - i hijos; inmolados en su piv^Hencia. rss la muerte descHiáiada de la vícíinia dH '
iido ert lps vampos de batalla y  jurado r   ̂ :Mmevo Roghi mograbmo. . ^
fseguirla.cpn odio inextinguible. Tal és l Pero cop éríioslo todo, en Vez dé reduciríios í Tai vez sea yOi Sin saberlo, un-desequilibra- 
antinomia que presentará el ja im ism oenlá  un extracto de la relación dé tan niácabro fdo. Pero creo aerán muchos los espaaoles que, 
iróxima discusión y estas son. las parale-1 suceso: ;< en este, caso concreto, ■■
ĉon que se propone estrechar el cerco «Uno.de,los verdugos tejó,un brazo de Ben’ ! equüibriá mental, 
itra la olaza enemiga |Mál&c y ,Je cortó un trozo de carne, que]
á nrlmera rontestaci(5n nue ocurre Dara i puesta á asar. Abrieron la boca á ¡Ben- Mi* f Madrid. 
d J l lT f i  y íe pasieroa entre los dientes el trozo de/'
|vanecer el sofisma ultramontano p  que  ̂g  ̂pj-opia carne, y le hicieren morderla, y qué- - 
liibsftad», como todo lo que existe, t i e - j q ^ g  jj¿ corai4 e..i > ^ ¡
íderéclioá la vlóa y está  en el deber de j «poj- fm Uegó para el protegido español el |
participéh de mi des- 
FabÍÁN VIDAL.
no ocultan su i momento del descanso; le hundieron un puñal!
¡La gana y ei lamoorin , , íí uw m ^Mcnaa am uuyc a esas
Sin duda hay entre nuestros gallegos y astu- i^^^iipáCiDnes qn^sentídp distinto ul que tie 
„ i,.„ A., jg provincia jerifiana-nenien realidadísLo de Meduá, en la frac-
endersé. Los clericales ______ ____________ __________
oal liberalismo, ó sea á la libertad de jen el pechó. le cortaron la cabeza y con elia?. E a á  
Uros, con ¿1 firme propósito de e íte r-  jogsfqi. ai # n  de la gaita y el taraborii.» f ,
Mfla, .siempre que se lea ofrezca ocasión I i it l t boriil ^ Lina parte de la prens trib e á s
fealizarlo. Declarada, pues, paladina-! Sin dudahqy entre^m
niela guerra, ya no es cuestión de dere- Garb S^óareníesra 
)s, sino de fuerza, y  ésta ha de decidir parentesco
lén quedará dueño del campó de la ín- j 
nte lucha. Así lo han resuelto muchás 
—.Franciay Portugal entre otras,
«el camino que al fin habrá de recorrer 
nña, 0mó én aíitefiorés tienípós. 
indo ahora al fondo de la cuestión, que 
paramente docrínal, diremos que el de- ^
Ito de cada uno tiene sus limites en eM 
Ycho dé los demás, que no puede ser
frente dé esos hombres de ciencia, á loa 
. cuales bien podemos tener por héroes, tanto 
ipor los grandes peligros que han de urrostrar 
j en las investigaciones y estudios á que van á 
entregarse. Cómo por los sufrimientos físicos 
que les han de ocasionar las bajas temperaturas 
que reinan eivlas regiones de Uqúella parte de 
Rusia, va el ilustre bacterioíogista Meíchnl- 
koff, subdirector del Instituto Pasteun 
He aquí lo que ha dicho Metthnikoff respec­
to á los fuíuroa trabajos de la comisión que 
preside: «En la provincia de Asírakáh, donde 
desde hace varios lustrósia peste es éndémi- 
ca, estudiaremos partlcularmeúíe éí modo de 
prooágaclón del azote y las condíclonés en qué' 
el bacilo de aquélla puede vivir durante los me­
ses de Veranoy época en que la pesie desapa­
rece todos los años.
que no 803pechába-íción de Benl-Fafekn y laque no tardaráTuLfím yS% ííJ"K  con los
^ E r ¿ b t o “'”é S f  y el traíspotó ' ................ ...
Tranquilícense los facedores del despacho, i , ,
Cu¿ ndo éste veía la tó¿ pública y amargaba cl l . ,Salyo erlncldenté qiie costó la vida á un 
gj jdej^ayunoile los madrileños. la iof|interia • de I infortünadp, soldado de la sección de ame- 
j * ¡ mái-ina y I6s marineVos; de ambbs iiúqíies h|R|tralIadoras de .«San Fernando» y el peque
<hfan Hpcf»r»híivf'«íín Vfl V nmnahufi la nIra7HhB'1 ñ “ - * * • ...............
;ExíractQ^da Jos acueréos-adoptados por :f i r  ¿ f i a  dÍ^ptuíf ?  y
Exemo, AyusitamíeníÓ y Junta municipal eulas i siclón léuin carro
sesiones celebradas en e! mes dé Mayo próxi-ilas caílés^” de
mo pasado. ' . : , , - , - i ; ‘ *
Asuntos quedsdos sobre la mesé. f .M ociones:  ,
G írís. pfOc'edéntes dé; la Superioridad á d o  De varios señores concejales, proporiiando 
edracter urgéníe recibidos déspUés’de forma- í conceda ub: votó de gracias ni dioutado á 
da e^ta orden dél día . , • ¡ Corteó per ésta circunscrípcióri don Pedro Ar-
De doaímlRo Fereántez, rsW M .V  « * » » «  « <«
en la casgními. 18 <te la oMIé de Juan de Padl- j tariUts y ágaaa, cana.onea, awa:
ssia Aii jr xL/o «««’i P' MttuvAWi «19 U W A : C I  liaUUU/ .y Ci
u n T i n j u »
peisado jamás que la libertad del hom-j Y él tabor espaílal habla salido para Aicá-focnDaclón ha sido Bacifica' nn E stan te
¿Kincondlclonada, pues si dentro de su Izar. S f e  de bnaSll?S^^^^^^^
toa Órbita ei absoluta . ha de respetar I . . i indómita de'Kalaia. ’ ^  ^
ĵena libertad, tan absoluta como ella. Aterrado íoáá'vía por la léctutá de ésa Infór:] Uhá'vez tó s 'h a  auédaáo demostrad, inií a 
ifpblema resulta entonces el siguiente: tnación periodística, fuírné i5 ra fédaéción y éih-|ei jgfe ¿e la exoedidón coronel Aíznimi 
SlOnaónoínteresesfyeneralessaerados necém itrsbéiodiano. t..® AízpufU,- no inter s s generales sagr  1 p ¿ i-trabaj  diari , 
¡listencia de las órdenes monásticas s e - '
I se llalla establecida en España y ame- 
a serlo en sucesivos desenvolvimien-
’Heste terreno planteada la cuestión, 
i Invariablemente contestada afirm.ati- 
>entepor el sentido común. Hay que ll- 
¡f en gran escala el número de tales 
toiones, si es que se deja en pie algu- 
nay que desarmarlas por el daño, que
y  en una cbrreapondencia de Mélico hallé | ? 
las siguientes notieias, que espeluznarán asuntos, que requie-
tedes, como á mi rpe espeluznaron. | aptifüdes poco comunes. ■ •....... /,
«Es tal la desconfiánza que.reina, que de] 'ECí Íiater^etadÍ4viiÍrtlÍ(U  
díaon d ía^ U n ^ ^ n d o  é la capital inñnif^d Hq^^ída muy eomentada, «n 
de dependientes d& fincas de campo, sobre ' ij, rpfarWa intprnAiao
do españoles, contra los cuales se cométe toda K
' Estados del §ur. lW OLPaft®«^econocen»''
¿Són huéspedes, de algunos animales? ¿Se 
presentarán en él hombre, dúraníe él estío, ca­
sos de peste,'atenuados qué permitan á los ba­
rios dé Yessin vegetar haita el próximo in­
vierno? Estas son las hipótésis posibles, que es 
necesario estudiar de cerca y comprobar con 
sumo .cuidado. Yo espero qué en el mes de Ju ­
lio, fecháén qué fé^résafémos á París, podre­
mos hacer públicas señaladas victorias en be­
neficio de la humanidad.'^
m túm m td
Orden del día para la sesión próxima: 
A s u n to s  de. oJiéiG
Désignáción dé Í03 cinco señorej* - , t
le han de formar parte H«*' . - concejales




ciase de atrocidades en jos
1 que el bafididafe está éh toao su apogeo. |  , -----■ -i------- — mi crpe- '
Después dé les éucésQs deurridóa’ en |a Uh Profundo conocimiento de la cuesr-
•*«j 4UCuc nu rids. ui c* u nu ujuc, deuda de Atenclngo- fusilamiento de siete es» |ílón  ttíarroquí, talaVez no igualado por níh 
<len causar á  la industria, al éecim íento paflplesr-en Ja fábrica de leCompañía Indu8-¿ gún hembre público español, 
ipoblacióny á la paz pública. Hay que en alguna vjlla del Estado|, Ha causado profunda sorpresa en el ve
te re !  crilerio d e q u e  el derecho de «« Morelo., se han rae ltaá  M glster firo s  t e |  Andarlo lo que^lce  la I n f o r S ó n  mllHai 
!iinrt<íA«a ..n an 0.1 aY» ho meflos impoftancis ©h pobludos dc !os v̂ '̂ '‘ \Acn f-fprntíiñ Mn/iri/i «ok-o _____
la vacante existente érí
-V, „v. reconocen Is Importancia ásociádos. pór incompáti-
en  n j toáó' ü ó |h a  tenido, y queha demostrado el ]nterDé-'o!!Ír^""^ Martin. Velasco, elegido
^  .,.,_jjanteunprofundocQn d í t piip^Z 12. .̂ . ¿
 t j u e ____
unoílena un límite en elderecho  .d e  
toás, qü© sufre por el monacato que- 
™. además de amenazar la vida polí- 
lacional.
“ja proyecto, pues, no se propasará 
ôr Canalejas, más bien se quedará
n  n s i rt ia en la s e l s ini& 
Utos rumbos, todos i  cuál, más repúgoantes, 
Pero lo sucedido en Cuantía (Estado de Mo-
del Heraldo de Madrid^ sobre comentarios 
desfavorables en los circuios militares, es­p cua tí '-n «-uiu» imares, es
reíos) conviene, hecerlo público en ía prensaj P,^^
de esa querida tierra, siquiera para quê  yeanl®‘“'^ii Melilla cuando dicho señor la vi 
<co oaláti Hftoatma naiiaormo V oí I sitaba con frcKjUencia.
Fío se nos alcanza qué clase de comenfa-
_ natural, bien tolerada por 
Wómagos más delicados.
* venta en todas las farmacias de Españi
:^ ÍE Íá d Í j á l l t i
grite inofensivo que no tiene rival
M 0 : N ^ E ■ P  A
Carréiéríds Jiúmeró98 1.*, de un 
completo. Puede- verse todos. 
4 de la tarde, hasta «150 del co-’
io malparados que est n nuestros p sanos y el
riesgo que corren los que por necesidad tienen 
que residir alH.
E n k  pasada semana entraron los insurrec» ! 
tos en la población, y, una vez abierta ia cár-| 
cel empezó el saqueo con todas sus malas con-1 
secuencias para los habitantes; pero esto no f 
tendría importancia porque donde entran hacen | 
16 mismo; lo verdaderamente hórrorQso fué la 
matanza de espeñóíes. Todos cuantos encon­
traron fueron asesinados vilmente, y algunos 
de ellos colgados de los árboles de la -plaza “ 
pública, donde permanecieron expuestos por 
bastante tiempo»,
Luego el corresponsal relata otros machos 
sucesos semejantes y dice «queja vida Se hace 
imposible en el Sur, especialmente en Móreiós 
y Puebla, donde descansan los restos de tantos 
compatriotas, asesinados única y exclusiva- 
meníe por ser gachupines^ como nos llaman 
é los españoles».
Conste que los rebeldes de Méjico —mejor
1 1 los podrían hacer dichos señores, pues las 
posesiones de Africa y la causa de España 
en Marruecos deben mucho á las iniciati­
vas y desvelos de ese político, que desde 
el ministerio de Fomento, en la íribuna 
parlamentária, en la prensa, etc., que ha 
venido durante muchos áfjós laborando por 
el engrandécimiénto de estas antes olvida­
das plazas. .
Todo lo progresivo qué hemos hecho en 
el H. de Marruecos en lós últimos diez 
años á él se debe; y si se hubieran atendi­
do sus consejos serían Melilla y Ceuta 
ciudades florecientes, no habríamos pasado 
por los luctuosos sucesos del verano - de 
T909, ni nuestra situación internacional se- 
sía tan poco gallarda.
Pero, hay gentes que no perdonan figuu» cu iu a uc íug u iiic ui | » w.w u "
dicho, los miles de facinerosos que al amparo ¡rara entre las acertadas iniciativas de tan
Acta notarial relativa á determinados ante­
cedentes pedidos á la: Compañía de alumbrado 
y calefacción por gas, ' < : • * v
Comunicación del Sindicato de iniciativa y 
propaganda de esta ciudad, relacionada con 
ios festejos de Agosto.
Otra, de la Academia provincial de Bellas 
Artes, dando gracias por haberse concedido el 
salón bajo de la Casa Capitular para Museo 
provincia! de Pintura, Escultura y  Arqueolo­
gía.
Otra, de la Cámara Oficia! de Comercio, 
Industria y Navegación, relativa al artículo 514 
de las Ordenanzas municipales.
Otra, del señor Vice-Presideníe de la Co­
misión Provincial, participando la constitución 
de este organismo y ofreciendo su concurso á 
la Corporación. /  >
Nota dé las óbrás éjeciitádas por Adminis­
tración en la semana del 29 de Mávo último al 
11 del actual.
Comunicaciones dé! Gobierno civil de esta 
provincia, participando acuerdos de la Junta 
provincial de Sanidad. '
Oficio de la Junta del Puerto relativo al 
tr^Iado de la fuente de la Plaza de Figüeroa.
Otro, del señor Delegado regio de 1 ense­
ñanza sobre el cóni^ufsó celebrado para dotar 
de griiidérías tres de las escuelas de ésta capi­
tal.
Real orden del ministerio de Hacienda sobre 
concierto con los Ayuntamientos para el pago 
total de sus deudas á la Hacienda pública,
De don Antonio Negués y Rueda, sobre "i 
otorgamiento de éscrííura de propiedad de un ’ 
metro de aguas .de Torfemojines.
De dón-Aíanüéí Callejón- Navas, pidiendo 
que se le tribute algún homenaje aí distinguido 
malagueño don Bartolomé Delgado>Bisdma, 
residente en la República Argentina, por- las 
muchas pruebas que tiene dadas de amor á es­
ta ciudad. '
Oel i^ r^n a l e^argado de saerlfiéár' las re­
ses en la Casa Matadero, pidiendo aumento 
en los jornales que disfrutan. . - 
De don RnfaaLM.a Gómez Braiby, intere­
sando se le inscriba eh los padrones de véci- 
nos de esta ciudad/ . /  .
De don Fernando Ramos, liacíéndo iguáí pe­
tición, ■ \ m ..
p e  don Cristóba! Rpmero y doña Elena Bé- 
nitez, pidiendo un aócoíTQ .para la adquisición 
de -un coena mecáíiico para una de nm hijas, 
que se encuentra pnralíílca, con el fia de dedi­
carla á la venía de periódicos, > .
^ Del escribieníe de la Sáécióh 1 doir José 
León, pidienuó la excedencia ó un 
año de licencia sin sueldo; <
Q.e don Blas Ijp.ez, vélatíva >1 arbitrio de 
canalones de la casa número 38 de la calle de 
Madre de Dios........ . ,
De don Manuel Barrilar.o, pidiendo se lerins- 
criba en los padroaes de vecinos de esta ciu­
dad.
' Da Jos vednos y propietarios de casas de 
calle de Santa Lucía, tntereaandó sé construya 
un trozo de alcantarilla en dicha vía.
De don Antonio Rodríguez; García, relativa 
a las obras de reparadón del: Paseó de los Ti­
los que ha tenido á su cargo mediante contrata.
D.© los vednos y propietarios de la calle de 
Sor Teresa Alora, pidiendo, ss arreglen las 
aceras de la citada calla, sustituyendo las ac­
tuales por otras de cemento portland,
 ̂ pel eefior Presidente de la Junta de fesí*»’^  
de Santiago y la Victoria, reíación*»!^ conlSs 
que yan á celebrarse, “ r®®
Za?ra*re!al^''''”*̂ " ^^^‘® calle de Hernando de ^aira, reiat. ^ alpavimento de dicha vía.
lia form es de cotniaionea '
De la de ordenanzas mtínicipálés y reformé 
del reglamento, en id. del señor Fazíó relativa 
á la recogida de perros vágabuíidos. '' " 
Dé la de Ornato, en solicitud de la Sociedad 
Aceitera Malagueña pidiendo autorización pa­
ra construir unos almacenes, ■ ’ V- —
De la misma, en presupuestó de obras en las 
calleé de Puerto Parejo y Arco. "
De la misma, en id, id. de la calle de don 
Juan dé Málaga. «
D e la misma, en id. Id. de fa Callé del AgUa.  ̂
D éla misma, en id. de !aS calles Niño de 
Guevara, Pito y José Denis;
De la misma, en id. id. de la calle de San 
Nicolás. -
De Va misma, proponiendo la forma de pago 
de distintas obras en la vía púj>IiGá.
De la de Hacienda, en escrito de la De!e- 
gadóh Regia de Enseñanza,relacionado con 
el .pago de un (ocal para escuela en el Puerto 
de la-Torre,
De la misma, en id. de don Antonio Domín­
guez pidiendo se le reconozca el derecho á per­
cibir haberes que no se Je acreditaron.
De ja  mi3ma,en id. de la Contaduría relacio­
nado con el pago del alumbrado del Cemente­
rio de San Miguel y de otras atenciones. '
De la ínisma, en id. de don José Díaz Quin­
tana sobre cestón de un créditq . . ?
^ D e  la Jurídica, en reclamación de don José 
Rando Navas, contra el padrón de cédulas per­
sonales de 1910.
_ D e  la misma, en solicitud da don Enrique 
Rodríguez Caño, sobre citorgainíentó de escri- 
^ ra  de propiedad de un metro de aguas de 
Tórremolinós. ‘
De la de Hacienda, en escrito de don Victo­
riano Giral, sobre cancelación de dos depósitos 
de garantías.
De la de Ornato, en solicitud de doña En-
(le u t o
El Centro Republicano Federal, teniendo 
en cuenta la. imperiosa necesidad que exis­
tía de crear u n a . escuela laica para niñas 
donde los' trabajadores pudieran en v ia rá  
sus hijas; tiene la satisfacción de participar 
al público que ha quedado abierta desda 
esta fecha la matrícula en el local de esta 
entidad, Sevefiano Arias, 11, de una y me­
dia á tres de la tarde y de nueve á diez d® 
la noche.
Como está limitado el número de alum- 
ñas que se han de admitir, se ruega á to­
dos los compañeros que tengan interés en 
educar á sus hijas en la referida escuela, 
se apresuren á matricularlas lo antes posi­
ble eit él local y  horas mencionadas.
^Málaga 12 de Junio de 1911.—La Comi­
sión.
N ota.--E l colegio está instalado en calle 
de las Biedmas, 4.
Ayer se reunió la Asamblea provincial para 
celebrar Ja segunda dé las cinco sesiones por 
que fué porrogado el periodo semestral.
A las cuatro de la tarde ocupa la presiden^ 
da el señor Chiuchilla Domínguez.
Jjob q u e  a s i s t e n  
Concurrieron á sesión los diputados señores 
León y Serfalvo. Caííareha Lombardo, Gulié- 
rrez Bueno, Martin Velandia; Pérez de Ouz- 
márii Ndfiez de GastrOi Rosado Gbnzáíez, Es­
cobar Acosta, Aparicio Vázquez, Ortega Mu­
ñoz, Clntora Pérezj Moraga Palanca, Esíra- 
dn Estrada, Delgado López, Gómez Olaiía, 
Ortiz Quiñones y  Lomas Jiménez.
A c ta  n e g a t iv a
Cuando el presidente declaró abierta la se­
sión, se observó que se hablan ausentado los 
señores Nüñez de, Castro y EstradáiEstrada, 
y en vista dé no haber el número brééido para 
cel£brarla> se levantó acta negativa, qúedáúdo 
pendiente para la próxima la ordeií deí^illa re­
lativa á la que debió verificarse ayer que es 
lá siguiente:
❖■. - - . ^ jjj
Lectura del acta de lá sesión Eníerior,
Informej proponiendo la declaración da res- 
ponsabUldad directa y personal de los alcaldes 
y  concejales de varios Ayuntamientos de !a 
provincia,por débitos de contingente del cuarto 
trimestre de 1910,- que quedó sobré la mesa.
Idem sobre prórroga de aitendamiénto de las 
casas núni'. 17 y 30 y otra sin número que Ifi 
Corporación viene ocupado en Ja calle de loa 
iNegros, para distintos servicios de la Casa de 
Misericordia, que quedó sobre ía mesa.
Idem sobre la real orden del Ministerio de 
la Gobernación, autorizando la venía de las 
fincas enclavadas en Álgedrds, propias de esta 
Gasa Central de Expósitos, que quedó sobre 
la mesa,
Oficio de los señores Martes y Compañía 
participando que aceptan la modificación intro­
ducida en el .presupuesto que formularan para 
la construcción de un horno y panadería mecá-
P d g iu a  seg m id a JB Ü  P  O P X h X é A m J u eves  IS de  * J u n io  de  1911
CALENDAraO Y CULTOS
JUNIO
Luna menguante el 19 á las 8^51 ,de la mañana 
Sol sale 5 pónese 7‘31
15
Semana 25 .-JU E V E S 
Santos de Corpus Chlsti San Modes 
to y San Crescendo.
Sanios de San Francisco y San!
Quirico. I
Jubileo para boy |
CUARENTA HORAS.~La Catedral.
Para mañana,—U m ,
Consultorio y  o!ínica especial
para el tratamiento de la SIFILIS por el **606,
D i p e c t o p  E .  P a p p a  P e l a e z
'91
Consulta de 11 á l ,«José  Denis número 9, antes Cafíuelo de San Bernardo.
m i  i P l i i '  SEMI
Por traslado de local se realizan á mitad de su valor verdad todas las existencias de los grandes y acreditados talleres de Sastrería y con­
fecciones de TOMAS ROJO, 14 NUEVA, 14, frente á la casa de los señores Hijos de J . AlvarezFonseca.
N o  d e s c u i d a r s e  y  a p r o v e c h a r  g a n g a s
Oposiciones á Escuel s
Queda aberta una clase de preparación para las próximas oposicicnes á escuelas de 
maestros y maestras en éste distrito universitario en el Colegio de San Pedro, Muro de Puerta 
Nueva, número 5, á cargo del maestro don Antonio Robles Ramírez y del licenciado en dere* 
chO y publicista, don Pascual Santacruz.
C a p p U l o  y  C o m p .
&.■& corcho cápsulas para botellas de todos colc" 
larss jrtamaMos, “pianchas de corcho» para loi
f  mlñi da baios de
CALLE 0 1  MARTINEZ DE A6UILAE N.* 3
( a m e s  Teléfono n.° 311
Que esto es solamente por pocos días
G R A N A R Á  ■
Primeras materias para abonos.-’Fórmalas especiales para toda clase decnltñfos
DEPOSITO EN MALAGA; CUARTELES 23
Dirección; Granada, Alhóndiga núms, 11 r  75.
nica en la nueva Casa de Misericordia, é inte 
resan les sea devuelto el contrato debidamente 
autorizado, que quedó sobre la mesa, y antece­
dentes pedidos.
Informe sobre nuevo contrato de arrenda­
miento de la casa que ocupa la Audiencia pro­
vincial, que quedó sobre la mesa.
Oficio del señor Gobernador civil, trasladan­
do úna real orden del Ministerio de la Qober 
nación por la que se revoca el acuerdo de la 
Excma. Diputación de 10 de Noviembre último 
reclamando al contratista que fué del contin­
gente provincial, don Alberto Planas, los ex 
pedientes de apremio seguidos contra los Ayun­
tamientos personalmente declarados responsa­
bles por débitos de contingente, que quedó so 
bre la mesa, y antecedentes pedidos.
Informe sobré la petición de don Félix Beja 
rano y Bernardo de Qulrós para establecer un 
depósito flotante de carbones extranjeros en 
el puerto de esta ciudad.
Oficio del señor Visitador de la Casa de Mi 
aericordia, comunicando que el señor Director 
del periódico local el Diario Malagueño le 
manlíiesta que pone á disposición de la Biblio­
teca que sfc ha de formar en el Establecimiento 
veintiún volúmenes,
Informe sobre quebrantamiento' de embargo 
por los claveros del Ayuntamiento de Ante 
quera, en apremio por débitos de contingente 
del cuarto trimestre de 1910.
Idem Ídem del Ayuntamiento de Benamargo- 
aa, ppr débitos de contingente del año 1910.
Ídem sobre el oficio del alcalde de Caíratra- 
ca, interesando se le levante la multa que por 
el Gobierno de ia provincia le ha sido impuesta 
ó propuesta de la Comisión provincial, por no 
remitir la certificación que se tiene reclamada 
de ingresos, respectiva al año de 1909.
Idem sobre la cuenta que remife la Alcaldía 
de Antequera, de los gastos que ha suplido 
para el sostenimiento de aquel correccional, 
durante el mes de Marzo último importante 
228 pesetas 50 céntimos.
Idem proponiendo se notifiqné loa patronos 
respectivos el alta dada, en el Hosp'ííí** P*"®' 
vincial, á los lesionados en accidentes del traV 
bajo, Matías Pérez López y Fernando Garrido 
BeIMdo.
laem sobre notificación á su patrono del in­
greso en el Hospital provincial, con fecha 24 
de Abril último, dei lesionado en accidente del 
trabajo, José Botella Pérez.
Idem sobre la cuenta remitida por el contra­
tista del suministro de víveres y medicinas á 
los presos pobres de la cárcel de Audiencia y 
correccional de esta capital, correspondiente 
ai mes de Abril último, importante 4.006 pese­
tas 88 céntimos.
Idem sobre cuenta de gastos generales del 
correccional de Ronda, durante el primer tri­
mestre del año actual.
Jdem sobre la cuenta de socorros á presos á 
disptívSición de la Audiencia en ia cárcel de Mar- 
bella efl el primer trimestre del año actual.
Idem ídem sobre cuenta de socorros facilita­
dos por el Ayuntamiento de Coín á presos po­
bres de aquella cárcel de partido á disposición 
de esta Audiencia desde el día 4 de Marzo últi 
mo al 31 de Abril próximo pasado.
Proposición del señor Diputado, don Modes 
to Escobar, sobre concesión de un voto de gra­
cia á la presidencia del Consejo de ministros y 
de las Cámaras por la aprobación de la íey su­
primiendo el impuesto de consumos.
Renuncia del cargo de vocal de la Comisión 
de Hacienda y designación del que haya de 
sustitirlrle.
Servicio al Braoil-Plata, coo salió lijes caOa 24 días para Saatos, Moaievideo ylaaoos Bires
S a l i d a s  d e  M á l a g a
E l día 22 de Julio el vapor VALBANERA.
El día 28 de Junio el vapor BARCELONA.
El día 15 de Agosto el vapor CADIZ.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos,
C.WIFREDO  
Balmes
con salidas fijas 
cada 16 días
24 » —Puerto Rico, Habana, Matanzas y Cienfuegos.
11 Julio.—Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, Habana Quantánamo y Santiago de 
Manzanillo.
Martín Saenz 23 Julio,—Santo Domingo, Habana y Cienfuegos.
t  dmlten además carga y pasajeros para Canarias y New-Orleans y carga con conocimiento di- 
recto para Sagú s  Caibarien, Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y N'pe, con trasbordo en la 
Habana y para Quantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios magníficos vapores de gran marcha con espacios&s cámaras ¿e I." y 2.“ 
clase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El paraje de 3.“ se aloja en am­
plios departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi. .
Consignatarie: Viuda de P. López Ortiz.—Muelle 93.
«waa8KWBMBitmiW»a«iagst«yBa8S»sBeBBaaMMffi«igaaaBHMgas^
4. ® A continuación, en columna, desde dicho 
pento y con el fondo hasta la Alameda, se situará 
el grupo de ametralladoras.
5. ® El Regimiento de Borbón se dirigirá por 
las calles de Compalía, Santos y Carnecerías á 
cubrir la carrera de ia confluencia de las calles de 
Caatelar y Puertn del Mar extendiéndose por esta 
última, calle de la República Argentina, costado 
S. y E. de la Plaza de la Constitución, cal"e de 
Granada, plaza del Siglo y calle del Duque de la 
Victoria.
La fuerza de este reglmlen'o, á quien corres­
ponde cubrir ia carrera en la Plaza de la Consti­
tución, estará formada en línea ocupando e í  cos­
tado O. y S. ante efprimer paso de la procesión 
por ella, pasando á ocupar el que le dejará libre 
la de Extremadura, en la misma plaza una vez que 
la del último cuerpo citado se hayan replegado de­
trás de la escolta de aquel a,
6. ® Las fuerzas de carabineros de infantería 
marcharán desde su cuartel por la calle dal Cis- 
ter, á cubrir la carrera en la calle de San Agustín 
entre la calle del Duque de la Victoria y la Ca­
tedral.
7. ® La guardia civil de caballería formará en la 
Plaza de la Contitución marchando al efecto á 
ocupar supuesto por el Pasillo de Natera, Alame­
da Principal (lado derecho). Cortina del Muelle 
calle de Molina Lario y de Granada.
8. ® Cubrirá la carrera, en las calles en que ha­
lla sombra; la fuerza permanecerá con las filas ce­
rradas, para que los soldados no estén al sol, es­
perando en esta forma hasta que se acerque la 
procesión, momento en el cual, las abrirán de nue­
vo y á medida que vaya pasandse replegarán é
‘-«^uardia de ella; siguiendo la columna hastareitto , gj jg|g ¿g ig jjggg dispondrá
que termine -- fuerza marche por la calle
adqui-Í9 i yen actualmente tres vocales, de los cuales,!. , _,‘^•uno ha de pertenecer á las clases úie^cantiles é i J
industriales indistintamente, y los otros dos é | 
la de navieros ó consignatarios de buques. I 
En esta misma Asajjiblea, y en virtud de lo! trao
dispuesto en la real orden de 27 de Mayo d e l |^
presente año, se verificará la elección de un t ^M edias caladas alemanas, 1 50. 
en representación de todas las Cávocal que,
maras de Comercio que tengan Sección de Na 
vegaeión, forme parte de la Junta Consultiva 
de la Dirección general de Navegación y Pes­
ca Marítima.
En dicho acto se tomarán acuerdos,cualquie­
ra que sea el número de señores socios que 
asistan.
Quincenarios.—En la cárcel pública se en
Cortes sábana, 2 ptas.
Blusas confeccionadas en Nipis, 2'50.
Restos de bordados: desde 0‘40.
Telas bordadas suizas, 1‘20 metro.
Idem para visillos en calado, 0^30 é infinidad 
de artículos difícil de detallar.
Muñoz Y Nájera, Especerías 23  y 25,
S e  « Iq u ila n
Una cochera en la casa número 26 de la
para todos y en especial paía él comercio y la in­
dustria que necesitan de la publicidad.
Por orden alfabético de provincias, partidos 
judiciales. Ayuntamientos y pueblos agregados á 
los mismos, publica más de un millón f  medio de 
señas del elemento oficial, comercio, industria, 
profesiones, artes y oficios y propietarios, cen­
sos de pobiaclón, datos estadísticos, históricos, 
geográficos y descriptivos, ferrocarriles, carrete­
ras, correos, telégrafos, teléfonos y aranceles de 
aduanas, servicios de carruajes, aguas medicina­
les, balnearios, etc,, y sección de anuncios
El director de esta importante publicación D> 
Eduardo Riera pBrticipa á los suscriptores y 
anunciantes que, en virtud de un acuerdo con el 
Sr. D. Enrique Ballly-Bailliére, editor prepieta- 
ri0 del Anuario del Comercio, ha logrado consti­
tuir con él una Sociebad Anónima, fusionando sus 
respectivas publicaciones en un solo Anuario, 
que, con la cooperación de ambos, empezará á 
publicarse en 1912.
Esta fus.ón, si ventajosa para los propietarios, 
lo es mucho más para los suscriptores y anuncian­
tes, así como para el comercio y la industria en 
general, por dos principales razones: primera, 
porque á nadie, de hoy en adelante, le será preci­
so adquirir ó anunciarse más que en un Anuario', 
y segunda, porque aunados al mismo fin los es­
fuerzos de ias dos antiguas casas, es evidente 
que la nueva Empresa conseguirá una informa­
ción y rectificación modelo, y podrá ofrecer á sus 
clientes una obra perfecta en su género, cuya 
mayor circulación no ofrecerá ninguna duda.
cuentran á disposición del gobernador clvil.tcaÜede Josefa Ugarte Barrientes, 
cumpliendo quincena, 23 individuos. f También se alquilan las casas Alcazabilla 28,
Escandalosa —Por escandalizar en el mue-l F̂ sHI*̂  de Guimbarda 23 y caUe Cerezuela 20 
He y desobedecer é insultar al guardia de Se- i primero, 
guk idad número 80, fué ayer detenida por los 
agentes de la autoridad^ Francisca Heredia 
Flores.
Denuncia.—Antonio Domínguez G arínpre-| 
sentó ayer en la Jefatura de Vigilancia una de-1 
nuncia contra el consumero Antonio Perea Mo-f 
rón, por insultos y amenazas.
De la provincia
Dos reclam ados.—Pér la guardia civil dél 
i puesto de Ardales han sido detenidos los ve- 
I cinos Juan Berrocal Berrocal y José Berrocal 
I Jiménez, que se hallaban reclamados por el 
[Juez de Instrucción de Campillos, como auto- 
I res del robo de 150 cabezas de ganado lanar, 
I de la propiedad de su convecino don José Ga- 
han  Palma.
I Ambos sujetos fueron puesto á disposición 
I del Juzgado de referencia.
I D años.—El vecino de Genalguadl Andrés 
Sánchez López ha sido denunciado por la
Obras escogidas, de Gaspar Núñez de Atrf** ., 
La Eneida, óaVix^úlo', Napoleón I, dos tomos’  ̂
2.“. Un número semanal de 16 páginas del perió^“®'̂ 
dico La Ilustración Artística, notable revista de 
literatura, artes, ciencias y actualidades. —3 o
número quincenal de El salón de la Moda oeriA, iés 
dico Indespensable á las familias. í  ií
Todo por una joeíe/a semanal que abonará el ' 
suscriptor al recibir el numero de La Ilustra^ 
ción Artística, siéndole después entregadas ne- 
riódicamente durante el año, las obras indicadas 
La Giralda, gran revista de dibujos para bor­
dados; treinta céntimos al mes.
Centro general de suscripciones en Málaga- i I 
Juan González Pérez. Hlnestrosa 16.—De 8 á  ̂i ̂A a 4-r,»̂  ̂  ̂O ti ¡¡dmañana y 4 á 8 tarde.
A <lo8 de la tarde celebró ayer sesión de laí
la Junta provincial de^ej
Valiente.—Los agentes de la autoridad de­
tuvieron ayer ó Antonio Gálvez Blanco, por 
escandalizar en la Acera de la Marina y maltra­
tar de obra á Encarnación García Martín.
Amenazas.—En el Muelle promovió ayer 
un fuerte escándalo Manuel Rosa Pérez, ame­
nazando con una pistola á un grupo de obre­
ros.
Dicho individuo fué detenido por los agentes u ».uu uc.miiw uu •*
de la autoridad y puesto á disposición del juz-| guardia civil de aquel puesto al Juzgado co 
gado correspondiente. | rrespondiente, por causar daños de considera-
Tom adores.—A disposición del gobernador' ción en terrenos de la finca «Llanos dél Portú- 
civil ingresaron ayer en la cárcel pública los'gués».
conocidos tomadores Francisco Delgado Gala* Una captura.—En Vélez-Málaga ha sido 
cho (a) Galacho y Antonio Constantino Flores | detenido por la guardia civil el vecino Francis­
ca) £•/ co Díaz Cortés (a) Pacorro,(\\x^ se hallaba re- 
A ccidentes.—En el negociado correspon- clamado por el presidente de esta Audiencia 
diente de este Gobierno civil se recibieron
segunda convocatoria 
Instrucción pública, bajo la*'presidencia deTGo-ÍS 
bernador civil señor Sanmartín y con asisten-fcr 
cía de las vocales señorita Suceso Luengo se-lf <. 
ñora Giral y señores Sánchez Balbi. de Santia-Í ¡ 
go. Novillo, Bertuchi, Rosado y Gómez Cotta. f  
Después de aprobada el acta de la sesión S  
anterior y el movimiento de personal y fondos i,, 
se acordó enviar ai señor Jinieno, ministro dé ’




f f c S ' e í y ' P t e i  de'la Aau:."*
Audiencia
l  nu u..- " reffl»
del Parque hasta que las cabezas de l o s » 
m’entos se hallen en la Plaza de Suárez de Figue- 
roa, donde oispondrá el desfile que se verificará 
por la calle del Marqrés de Larios, en la que me 
situaré en su confluencia con la de Strachan.
9.® Para el desfile la escuadra, bandas y músi­
ca de cada cuerpo, en el mamento de llegar frente 
al indicado sitio, se situará enfrente de é!, perma­
neciendo alH hasta que todo el regimiento haya 
desfilado. , , ,
10® No ©bstante lo prevenido en el articulo 
primero y en atención á la disposición de marcha 
en que actualmente se halla la Brigada, la fuerza 
que cubra la cartera lo hará en traje de campaña, 
con todo el equipo, salvo la manta.
11. " La línea será mandada por el señor Coro­
nel de Borbón, don Luis Alcañíz, que tendrá á 
sus órdenes los dos ayundantes mayores de los 
regimientos y como escolta un cabo y dos solda­
dos de los mismos. , ,
12. ® Todos los señores jefes, oficiales y asimi­
lados francos de servicio de los cuerpos. Institu­
tos y dependencia, se encontrarán á las nueve y 
cuarenta y cinco en la puerta de las cadenas para 
acompañarme en el acto, teniendo presente lo dis­
puesto en ei artículo 7.® de la R. O. C, de 2 de 
Julio de 19C6 (C. L. n." 117) referente á las comi­
siones que asistan á actos religiosos.
13. ® El relevo de las guardias se efectuará á 
las seis y la orden se dará á las nueve.—El Gene­
ral Gobernador, F. Vlllalón.
F a l t a  d e  j u r a d o s
Aver holgaron les jurados de la sala primera,no 
concurríenáó en número suficiente para celebrar 
la vista sobre falsedad, que habia señalada.
Se verificó un sorteo supletorio, aplazándose la 
vista para mañana.
F n f e r m o
Se encuentran enfermo el juez instructor dê  
distrito de la Merced, don Luis Adriaensens 
Bartrina.
ayer los partes de accidentes del trabajo su 
tridos por los obreros Salvador Navajas Bel 
trán y Esteban Tello Villena.
A péndices.—El alcalde de Ardales partici 
pa á este Gobierno civil que han quedado ex
provincial.
De Instrucción pública
Han sido posesionados de su nueva categoría 
ijuestos al püblico, ea  la Secretarla de a q a e l i j l  
Ayuntamieato, loa apíndlcea al amlllaramlentoj sevillano Herrera, doña Delta García Dqmtaé, 
que han d eserv ir  de base parala confección í don Eugenio Luque Rodríguez, doña M aríá^^r. 
de los repartos de contribución territorial rús- ifn Martín, doña Antonia Escaño Gó^*;.- ínL
quín Sosa Moreno^ don R s f - ;  Otero Qámez, don 
civil se  haj p  . ernánJez, don Mariano Núñez
recibido un certificado suscrito por el vice-pre-1 f  Cristóbal Martín y don
Bidente de la Comisión provincial y  por el co- ’ _ 
misario de Guerra de esta plaza, referente á 
los precios medios de las especies suministra-! «Ia  H oifvÍA tfirlcB
das á las fuerzas del ejército y  guardia civil. * 0 0  O a C i e H O a
durante el pasado mes de Abrib ' ^
tica y urbana, del próximo año.
Los precios.—En este Gobierno
juJo
........  ̂ Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la
Apremio.—Por la Tesorería de Hacienda Hacienda 20.317‘09 pesetas,
ha dictado providencia de primer grado de
Comisión provincial
Presidida por el señor Rosado celebró ayer 
sesión la Comisión provincial, adoptando, des­
pués de leida y aprobada el acta de In ante­
rior, los siguientes acuerdos:
Dejar sobre ia mesa un informe sobre impo­
sición de multa á la Compañía de los Ferroca­
rriles Andaluces por el choque ocurrido el día 
10 de Octubre último entre Cártama y Piza­
rra, que quedó sobre la mesa.
Aprobar los informes sobre los expedientes 
de examen de las cuentas de ia ciudad de An- 
teauers respectivas á los ejercidos económi­
cos de 1898-99, 1899-900, 1900, 1901 y 1902.
Finalmente se acuerda á propuesta de la VI- 
cepresidencia for.mar un turno entre los seño­
res vocales para el nombramiento de las po­
nencias.
Dicho turno queda formado de la manera si­
guiente: señores Aparicio, León y Serraivo, 




I n s t i t u t o ' de  M á la g a
Día 13 á las cinco de la mañana 
Barómetro: Altura, 761*59.
Temperatura mínima, 17‘8.
Idem máxima del día anterior, 2S'0. 
Dirección del viento, S E .
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar, llana
Noticias locales
P U O F A G A N M A  H E  M Á I A G a
Suscripción para los festejos de Agosto, por 
el orden en que se han recibido las adhesiones; 
21  ̂ lista
Pesetas
INFORMACION MILITAR
Pluma j  i
h a  f o r m a c i ó n  d e  h o ‘̂
He aquí le orden de la Plaza relativa á la forma­
ción para ia procesióe del Corpus:
«Artículo 1.® Mañana, con motivo de la festi­
vidad del Santísimo Corpus Christís, vestirán de 
gala las fuerzas de la guarnidán, izándose el pa­
bellón nacional en los edificios militares.
2 . ® La carrera que ha de seguir la procesión 
que ¿ále de la Iglesia Catedral á las diez, se cu­
brirá con arreglo á ordenanza, debiendo salir Jas 
fuerzas de sus respectivos cuarteles con la antici­
pación necesaria para encontrarse colocadas y 
establecidas un cuarto de hora antes de la señala­
da en la parte que ó cada una se le designa.
3. ® El regimiento de Extremadura, desde la 
Aurora, se diriguirá per la Alameda Principal, ca­
lle del Marqués de Larios y Plaza de la Constitu­
ción, dejando nna compañía con bandera, banda, 
música y escuadra de gastadores en la izquierda 
de la puerta principgl de la Catedral para dar el 
piquete de honor; el resto cubrirá, desde la grada 
de ía misma puerta, calle de Molina haxloy  
María, costado E. de la plazade la Constitución, 
calle de Larios y la de Castelar hasta el encuen­
tro de ésta con ja Puerta del Mar,
Suma anterior. . 
Administración de Lotería n.°
Don Miguel Luque . . . .
» E.71-HÍO de Ortega Vallejo 
Doña Ana AíGSptud. • •
Don Joaquín Pérez Uonsmez 
Sres. Gross Hermanos. .
Don Ramón Jiménez Cuenca 
» José Zafra Vega . .
» Félix López Uralde ,
» Enrique Garrido . .
» Aurelio González Orozco . . 
Regina Hotel
Sres. Herederos de J. Alonso . . 
Don José de Segalerva . . . .
» José Fernández Martín . . . 
Sres. Jiménez y Lamothe . . . .  
Don Antonio Loque Sánchez. . . 
» León Herrero
» Miguel del Pino . . . . »
Señora Viuda de J. Prini . . . .
» )» de Leovigildo García.
Sres. López y Griffo , , , . .
^oña  Antonia Ramírez. .
Don Peu^ícp L. VHchez .
Sociedad Anóni.7}5 J . p  a i „
Sres. Hijos de Francisco í:® * •
q u e .......................... . *
Sr. Hijo de A. Chacón. .
Don Antonio C ueto . . .
» José Diez . . . .
» Rafael Santiago Torres 
Sr®. Viuda de Félix Martin 
Sres. Pérez y Valle. . *
Doña Ana M.® Florido. .




























C ircu la res .-S r. Director de El P o pular . 
Muy señor nuestro: Tenemos el honor de par­
ticiparle que por escritura de está fecha ante 
don Juan Barroso, ha quedado disuelta la Com­
pañía Ruiz Y Mancilla, S. en C. habiéndose 
hecho cargo de su activo y pasivo don Anto­
nio Mancilla Bravo,que continuará eafa pla­
za la fabricación de pastas, chocolates y bom­
bones á que aquella venía dedicada.
Reiteramos á V. consideración y respeto sus 
atentos y ss. ss. q. b. s. m., Ruiz y Mancilla, 
S. en C.—El Gerente, A, Mancilla,
apremio contra algunos deudores á ia Haden 
da, por d  concepto de industrial.
Demente.—Por eí gobernador civil se die­
ron ayer las oportunas órdenes para que in­
grese en la sección de dementes del Hospital 
provincial, el alienado José Torres Merino.
Al Hospital.—Se han dado órdenes para el 
ingreso en el Hospital provincial, del guardia 
segundo del cuerpo de Seguridad, José Monte­
negro Balaguer.
Aprehensión.—. -  Por fuerzas de carabine­
ros del puesto de la Parra de esta capital, se 
ha verificado una aprehensión de dos kilos de 
tabaco de contrabando.
Registro m inero .-D on Salvador Najarro 
Torres presentó ayer en el negociado de Fo- 
m nto de este Gobierno civil, una solicitud in­
teresando el registro minero de veinte perte­
nencias de mineral de hierro con el título Ma­
nuela, del término municipal de Nerja.
Sobre una real orden.—La Dirección ge­
neral de Comercio envió ayer un telegrama al 
gobernador civil, ordenándole llame ip aten? 
dón á los presidentes de las Cámaras de Cof 
mercio de Ronda y Meliila sobre el contenido 
de la real orden del ministerio de Fomento, pú 
blicada en la Gaceta del día 20 de Mayo.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
un depósito de 1 96S pesetas don José María Ro­
dríguez Coral, abogado y habilitado de la escriba­
nía que en el juzgado de 1.“ instancia de Anteque- 
ra desempeña don Ventura Rodríguez Pérez, para 
unirlo en autos ejecutivos de don Manuel Méndez 












A nuario R iera
Se ha publicado el Anuario Riera correspon­
diente al año actual, con la profusión Inmensa de 
datos y noticias qua le hace un libro indispensable
Sr. Director de El Popular. Muy señor 
mío: Por la circular que antecede y que le con­
firmo, verá me he hecho cargo del aptivQ y pa? 
sivo de la extinguida Compañía Ruiz y Manci­
lla, S, en C. cuya fabricación he de continuar.
Le ruego y espero se sirva dispensarme la 
confianza que aquella le mereciera también 
qué ÍCine nota de la firma con^que ha de girar 
en esta piaaS atento y s .'s . q. b. s
Antonio MancÚtü,
Fábrica y despacho: Ventura Rodríguez, 1 
a l l í .
Samatlo.—Alrededor del Mundo publica 
esta semena, entre otros, los siguientes artícu­
los, en su mayoría profusamente ilustrados.
El veneno de las patatas.—Cómo se navega 
en China,—Diez y seis comidas al día.—En­
fermos voluntarios.—Las golondrinas ladronas, 
—Los rurales de Méjico.—Postales de todas 
partes.-^Literatas japonesas.
Además contiene las acostumbradas seccio­
nes de Averiguador Universal, De utilidad y 
recreo, Recetas y problemas, y un pliego en 
cuaderiiable de Ig interesantísima novela Z-ff 
Rueda de la Fortuna,
2 50 ptas. suscripción trimestre. Administra­
ción, Caños, 4, Madrid.
Cámara oficial de Comatolo.—Anuncio,— 
De'^orden deí señor Vicepresidente en funcio­
nes de Presidente, y en cumplimiento de lo 
preceptuado en la real orden de 22 de Junio de 
1894 y en el Reglamento general para la orga­
nización y régimen de las Juntas de pbrgs de 
Puerto aprobado por real decreto de 17 de Ju­
lio de 1903, se recuerda á los señores socios 
de la Cámara oficial de Conjerpio, industria y 
Navegación de esta plaza, que en la noche de 
mañana 10, á las 9 en punto, y en el local de la 
misma (Alameda número 11), se celebrará una 
Asamblea general extraordinaria, para proce 
der á renovar por elección la mitad de los vb 
cales representantes de la Cámara en la Junta 
de Qbraá del Puerto) dicha mitad la constltú
Han sido aprobados por la Administración de 
Propiedades é Impuestos los repartos de) impues­
to de consumos do Gaucín y Cómpeta.
El Subsecretario del ministerio de Hacienda 
comunica aí señor Delegado haber sido cor cedido 
un mes de prórroga para su toma de posesión del 
cargo de oficia! de cuarta clase'de la Administra­
ción de Contribuciones, á don Francisco Valdés 
Torreblanca,
Ei Irgenlero jefe de Montes comunica al señor 
Delegado de Hacienda, haber sido aprobada y ad­
judicada la subasta de aprovechamiento de espar­
to dei monte denominado «Sierra Blanca», dp los 
propios de Istán, á favor de don José Moreno 
Marchán.
miento de su hija, y que conste en acta 
tímlento de la corporación.
Se aprobó la cuenta del primer trimestre del í  
año actual, rendida por el habilitado de clases , 
pasivas del magisterio en esta provincia.
También se aprobó la licencia concedida á laí! 
maestra de Benamargosa doña Feliciana Sán-J 
chez Ledesma.para que pueda dedicarse al rea-' „ 
tablecimlento de su salud.
Fué Informada favorablemente la petición da í '  
45 dias de licencia que solicita, fundada én 
ti vos de salud, la maestra de Mijas duña Ritaff 
Sánchez,y la de doña Angela del Saz, maestra®^ 
de Carratraca, para ampliación áíe estudios en 
el extranjero. jjj
Quedaron designados los médicos que han‘ ísi 
de reconocerá la maestra de Coín doñaA n-i 
gela Mateos, par^ tramitar el expediente de^dí 
®’̂ ®titoclór> ^'ue ha incoado. |j¡i|
. Tdvio informe favorable se acordó remitir áfc 
la Superioridad la instancia de don Rafael ES' 
cobar, maestro de Ronda, que solicita fuera d 
concurso una auxiliaría de esta capital. ^  
Se acordó también dar curso dei expedientlKosi 
de abandono seguido contra don Manuel Cañe 
te, maestro que fué de Salares, para que el intec 
teresado responda de los cargos que se le for̂ iabi 
muían.
La Junta quedó enterada de la clausura da 
escuela de Jubrique,por existir en aquel pu.ab. 
epidemia de viruelas. ^̂£iie
Adoptáronse además los siguientes aciier-̂ sc 
dos:
Dar gracias al delegado regio por la invitaî los 
ción qu8 hace á ios vocales de esta Junta parâ  
asistir á los exámenes que se están verificando 
en las escuelas públicas.
Aprobar la propuesta por orden de méritoJJ''̂  
de los aspirantes al último concurso de interiflií”'' 
dades que formula la ponencia.
Recordar nuevamente al alcalde de Ve'lez-Eoe 
Málaga, que abone aí maestro de Torre dpéi 
Mar las cantidades que por alquileres íé adeu^se 
da aquel Ayuntamiento, <
Quedar enterada de la real orden de 8 di 
Mayo último, por la que se dispone la eleva ™ 
ción al sueldo de 1.600 pesetas, de las 
liarlas convertidas en escuelas independientir 
de esta capital, lílae
Elevar á la Superioridad la terna de señore 
diputados provinciales para disnoner el que 
de ser vocal de esta Junta, •
La sesión sé dló por' terminada á las tres 
cuarto,
la Guerra Aid concedido los
La primera autoridad telétfr-jŵ
- - ' «uiu en este sen-
«do 4 los referí^; Jresidentir
El Ministerio de 
siguientes retiros:
Miguel Fr**’'-’'
__ w iittS •
• Pedro Quitero Terrado, carabinero, 28'13 pese­
tas. ' ^
-....isco Santos, guardia civil, 22'50
Los botijos de anoche
Anoche, á las 10 y cuarto y once, salieron d 
Málaga dos trenes botijos llevando ambos pa;
3a, e
Licencia.—Por el negociado correspondien­
te de este Gobierno civil se expidió ayer una 
licencia para uso de armas, á favor de don Pe­
dro Rojas Trillo.
La easpa es el mayor enemigo del cabello; 
hay, pues, que destruirla y evitarla, lo que se 
consigue fácilmente cen el agua LA FLOR DE 
ORO, la que además aviva el crecimiento del 
cabello y le conserva la suavidad y color natu­
rales. Se vende en las perfumerías y drogue­
rías, ^
La Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas ha concedido las siguientes pensiones: 
Doña Josefa Pau Viment, viuda del capitán don 
José Rendón Vallaser, 625 pesetas.
Doña Dolores Lozano Ortiz de Luna, vitda del 
comandante don Angel Noval Zarrena, 1 125 pe­
setas.
D E  M A R I H A
Ha sido destinado al arsenal de la Carraca, 
agregado al ramo de Ingeníelos, el teniente de 
navio don José Antonio Ristorí y Rengifo.
Cora el estómago é  iotestiaos el Elixir £ 5-
z  d tiomaoál de Sái e Carlos.
Publicación importante.—La casa editorial 
de Barcelona, Montaner y Simón.ha empezado 
á publicar la Nueva Geografía Universal, 
obra de gran interés, que comprenderá los 
países y las razas, profusamente ilustrada, edi­
ción de lujo y barata.
Para detalles y suscripciones, en Málaga, 
Juan González Pérez,, Hinestrosa 16.—De 8 á 
12 mañana y de 4 á 6 tarde.
¡iTheobPom ina <Luque»!l
(Harina "fosfatada yJCacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
De venta en Farmacias y Droguerías.
L as ea fe i*m ed ad es d e  la  v is ta  
aun las más rebeldes se pueden curar por el 
tratamiento especial y vegetal del Oculista 
Frgncés, P , Augusto Nicolás, doctor de la Fa-̂  
cuitad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Martínez de la Vega). Consulta por correo.
Le ha sido concedida licencia de dos meses por 
enfermo, al teniente de navio don Celestino Her­
nández Vázquez.
Se ha dispuesto pase á prestar servicios al 
arsenal de la Carraca, el maquinista mayor de la 
armada, don Celestino Luque Matalobos.
Al apostadero del Ferrol ha sido destinado el 
contador de fragata don Justó L. Ugldos.
Buques entrados ayer 
Vapor «Thalia», de Barcelona.
» «Vicente la Roda», de Meliila. _
» «Argol», delbiza.
Buques despachados 
Vapor «Ada», pera Motril.
» «Vicente la Roda», para Meliila.
» «Primero», para Cádiz.
» «Thalia», para Cádiz.
» «Argol», para Helsingfords.
Goleta «Joven Antonio», para Estepona.
» «J. Lluaa Ruig*, para Sevilla
Laúd «Ciudad de Almuñecar», para Tánger.
Jabón Zotal
ié3.medieinal Ingl g  Gran Ántüséptíco, D.esinfec» 
tante.
En Bazares, Farmapias y Droguerías, áUNA 
peseta cada pastilla. ^
A viso  d e  in tep és
Acabando de lleggr todas las existencias de
libÜoRca Vtiíbrsal
Nueva suscripción desde 1.® de Enero de 1911. 
—Prospecto.—Por una peseta semanal, recibir? 
el suscriptor durante el año; l.®.~Clnco tomos 
ojosamente encuadernados, correspondiente^ á 
la Biblioteca UniversáL Ilustrada que son: To­
más Alvtt Edison, vida íntima Inventbi:;
Granada 909 viajeros entre segunda ylercerí’l 
Á juzgar por nuestras noticias, las f ie s ta s#'k
ca
Granada han de verse muy favorecidos por i 
forasterío, pues solamente por los trenes bot|) 
jos que de Córdoba, Sevilla y Málaga hÍ2j 
anoche la Compañía de los Andaluces, habrC 
entrado esta mañana en la ciudad de la Alhatí 
bra 2.000 personas.
Por los trenes ordinarios también . Ilegarcílceg 
ayer numerosos individuos, pues el correo 0Sefc 
Córdoba entró en Málaga con retraso conílstag, 
derable debido á la laíluencia de viajeros pa:- faquél destino hasta e{ punto de que en Bobaq I
h VIfa, después de completar el tren de enlace,
bo que hacer detrás un adicional con veirt 
carruajesi
Los botijistas, por lo que respecta á 
ga, salieron con el holgorio de costumbre. 
’msmSSBBSgSBSSBBSBBSB
0pe(tlcttl6s püiliicos
Cine Ideal fc iilone
Hoy festividad del Corpus Cristi se Cfi’iébf̂ para 
rán dos magníficas secciones de tarite y nodWij 
en este concurridísimo Salón, constando la .pipan, 
mera de ellas de 16 hermosas películas y obelos ¡í¡ 
quiándose á los niños con 4 preciosos jugijlslate 
tes.
Por la noche gran sección continua,en la qíteaig 
se exhibirán los estrenos siguientes:
Perico detective, Café encantado, La urtl|a¡ 
ca ladroña La primera cereza y La muñeca jpujf 
la huérfana.
S alón  N ovedades >en
La fiesta andaluza que tan buenas erJradidedr 
ha proporcionado al Novedades y téíitos 
sos á los artistas que tomaron parte 
púsose anoche por última Vez, con 
naria concurrencia.
en
Las dos últimas noóhes ha abrillantado jiíjjy.
lri|
fiesta, bailando admirablemente con Dora.jitigj. 
bellísima señorita de Santa Olalla, que, por qieuí 
fetencías á aquella artista ha tomado parte k¡i 
dicho eapeetáeulo.
Hoy habrá función de'tarde á las cuatroli ,h,„ 
punto, y mañana despedida de Los YérafJ 
debut de v ^  ari Pornl, ^
Fágna qu in ta E Z  E O J P U Z A R Ju eves tSí de J u n io  de tBXl
5irK(it ie la asclu
* f ie l  E x tr a n je r o
14 Junio 1911. 
C e  M e c iu i i i e z
! C. h. posesionado el nuevo gobernador, sin
l e j f f a n \ S a t ó ”e°n ei rampamenlo Iron- 
.“ S S o  una tienda próxima á Moinier. 
‘vin S lb ió a i  suitán pidiéndole perdón y so- 
¿ n d o  permiso para residir en Fez.
P e P r o v in c ia s
14 Junio I9U.
D e  B i l b a o
inesar de haber aumentado el número de 
l„*grU8 ferroviarios, ios trenes circuian ñor
" "  f l e  M a ir íd
14 Junio 19M.
V if i ta
. once de la mañana continúa en la au- 
d. mofa la vista de la causa Herrero.
%fflDÍeza el fiscal su informe diciendo que se 
, J; ¿ente á un caso monstruoso, ante un aer 
'’?^íníafón como lo prueba el testimonio de 
a r tó a n d e s f i ia d o ^ ^ ^ ^ ^
Interviene Qaray y Martin Sánchez para de- ¡ D e  C e u t á
jtender el asunto del arancel, único medio dej El aprovisionamiento de las posiciones se ha
obtener un precio remunerador para los trigos. Lfectuado sin novedad.
Ventosa se queja ue la competencia ruinosa | _ L g  señora de Alfau marchó en vapor á 
que vienen haciendo los reclusos que. trabajan  ̂Xetuán, donde se celebraba una boda de is- 





Barroso. . * j  i
Redonet se ocupa de asuntos del 
miento de Liébana* .  ̂ „
Salillas denuncia la detentación de unos te ­
rrenos en Talavera de la Reina, por el caci­
que, á pesar de tener los terrenos carácter 
csmunal.
Contesta Barroso.
Asistieron al acto los generales Alfau y Zu­
bia y otras personalides, verificándose la cere­
monia conforme á la costumbre tradicional en 
los tiempos de los reyes de Cástüla.
El rabino dió la bendición ó los desposados, 
en nombre del rey de España,
—A consecuencia de las lluvias y del calor, 
hay infinidad de mosquitos, cuyas picaduras 
producen fiebres en los individuos de los des- 
tacamentos, siendo preciso renovados confre-
Albornoz trata de la situación de una socie-lcuencia. 
dad de seguros de Pamplona, pidiendo datos | Han llegado dos moros de Casablanca, que 
uue aca so le sirvan para explanar una interpe
á la cons- 
ministerio
laclón.
Feliú y otros se adhieren.
Se entra en la orden del día.
Apruébase él dictamen relativo 
trucclómde un nuevo edificio para 
de Marina.
Se discute el proyecto de división de Cana­
rias.
Argente, en nombre de la comisión, dice que 
no puede aceptar el voto particular de Domín­
guez Alfonso,
Este arguye que sóio puede rechazarlo el 
Congreso, y ruega á la comisión que lo com­
bata.
se proponen sentar plaza en la compañía de 
Tiradores del Rif.
D e  ABbse d®  T o r m ©
La feria se presenta muy animada: los trenes 
llegan atestados de viajeros.
Han sido detenidos siete carteristas.
De Lsi® FaSsinas
Es inexacto que el pailebot Rio de Oro, lle­
ve armas y municiones.
El Comandante de Marina giró una visita de 
inspección á dicho barco.
D e  P a m p l o n a
Se organizan experiencias de aviación para
L f r á S i  I 
Re!s,
Doilars,




Argente advierte que se trata de un contra- fiestas de San Fermín.
la im-
delito de robo, que resulta homicidio. 
''iS l^el hertrdelIctlvS, obra de un tigre, 
y c u r^  la: alevosía y otras circunstancias
Csodedad ultrajada reclama el imperio de
'terminapidiendo al jurado un veredicto de
‘̂“ñas'tres de la tarde se reanuda el juicio,
coícediendo 1.a pal®br®
romienza éste manifestando que se encuen- 
I r a S "  áun caso criminal de importancia
motivos de repulsión alrededor del
^AnalSa el sumario para deducir concluslo
de descargo. Dice que las primeras decla- 
Stfnes del procesado le fueron arrancadas,
unas con violencia y otras con habilidad.
proyecto y resulta imposible aceptarlo
Domínguez apoya el voto y encomia 
portancia del problema.
Lee, después, una carta de Cambó al direc­
tor de El Resumen, de Mahón, estableciendo 
analogías entre los problemas canario y balear.
Expone datos para demostrar que la división 
e&absurda.
Se le concede un descanso por estar emocio- 
nadisimo.
Reanuda su discurso Domínguez Alfonso.,
Sol y Ortega protesta de que se le haga 
hablar con tan poco descanso.
E( presidente suspende el debate, quedando 
Domínguez Pascual en el uso de la palabra.
Y se levanta la sesión.
B o l s a  sBe Ríiadi*a^




Para destruir la alevosía asegura que exis-
‘'S í i i y e  pMieiío »>
oftfi*rreficlo á su conciencia. , .
seis y media ht ce la presidencia el re- 
súmeS!y á ¿  sietey diez minntos se retira el 
iurado’á.deliberar.
U nB versál
En su articule de fondo, de carácter ofldo- 
mznra Diario Universal que la modes- 
< en Marrue
Perpétuo4 por KXHnteríor........
5 por 100 amortizable..... ....... .
Amortizable al 4 por 100......... .
Cédulas Hipotecarias 4 por 100..
Acciones Banco de España..........
» » Hipotecarlo........
• sHispano-Americano 
» » Español de Crédito
> de la C.* A. Tabacos......
Azucarera acciones preferentes 
Azucarera » ordinarias... 
Azucarera obHgadones........
C A B IO S  i
Parísá la v ista ............. . |
Londres ó la vl8tt7.............. .
85,15
D
El tribunal de arbiírage ha concillado las 
asperezas entre los patronos y obreros curtido­
res.
D e  C s B ^ ts g e n a
El general vienés ha terminado la revista 
de las tropas; éstas desfiiaron después en la 
plaza de la Consiitudón.
El jefe del ejérdo austríaco marchó á Alí- 
cante_y Valencia mostrándose satisfecho y de­
dicando elogios á los jefes y oficiales por el 
buen estado de las tropas.
D e  A a^c ila
Las autorinades dieron cuenta al Guebbas y 
á los representantes consulares de la infrac­
ción realizada por los franceses ocupando el 
zoco de Aid Garbiá.












V do de pi ©texto a lo© ir • oiiaHtar emu-
para agitar la opinión europea y fuadtar emú
iw  le iin
Del Extranjero
15 Junio 1911
’ la oosesión del sustituto de RaisuH.
93 40 bajalato de los argelinos residente en Al- 
102 40 f cázar ha' formulado reclamaciones contra las 
457*50 i tropas españolas.
255 00' quejas son injustificadas, creyéndose 
148 00 que fracasará esta maniobra francesa.
Moinier marchó á Benaimar para recoger un 
convoy.
En Mehedia y Sal Rabia se han instalado 
destacamentos franceses, además de los pues­
tos ocupados militarmente.
d esp a ch os







D e  P a r í s
Ei periódico Za C aerra Social propone á 
«os sindicalistas socialistas que realicen una 
-♦ación en favor de España, frente al
‘ ^a^ocios Extranjeros, si
sministerio de la nación hispana
conti-
tlJ tlm o s
El senador Penoudrier explanó 
ladón sobre Marruecos.
Censuró la inactividad de Toutée, que debió 
tomar Tazza, con lo que se habiera evitado e! 
incidente de Larache.
Dijo que ios tratados obligan á Espaflaá ob 
tener el asentimiento de Francia.
C o n g r e s o  e u e a r i s t i o o
En el palacio, arzobispal celebraron una reu­
nión el obispo y las autoridades, para acordar 
los festejos que han de celebrarse con motivo 
del Congreso eucarístico.
: • S e n t e n c i a
noche inmenso gentíolas doce de
Iflclones y suspicacias
Dice que dicha conducta resulta imprudente, 
dados tantos problemas de actualidad como
* íso tro s-a ñ a á e-d eja rem o 8  bien sentado >úan las amenazas conuJ  
cuanto á la acción española se refiera, que |  D e ^ i e n a
hoy,como ayer, será una cuestión en que pue-1 Según los datos que hasta ahora se conocen ^
da haber diferencias de apreciación que siem-1 elecciones, han resultado triunfantes 591 permaneció en la 
pre se resuelven ei terreno amistoso. (socialistas cristianos; 48socialistas demócra-
Caf>r>eB*a® d e  c a b a l l o s  tas; 41 nacionales alemanes; 8 de la liga pola-
■Enelsegnndodladecarrerasde Titaliaaóa y21 de diversas
anlmadén fué escasa.
Aaistió la familia real. _
Ño se registraron incidentes
Mauvais 
del pro-
E rsib arg o
Ha sido embargado el biplano de 
para responder á los daños y costas 
ceso.
L e c i e r v a
En el expreso de Galicia regresó Lacierya, 
recibiéndolê  muchos correligionarios diputa­
dos, senadores y algunos exministros.
D ofiia Vi©toB*aa
Restfibledda de 8U ^«óísposjción, ha salido 
ya á la mesa oficial la reina doña Victoria.
Durante cuatro ó cinco días permaneció re­
tirada en sus habitaciones.
B optesía
Los exmlnistros Ágúiíera y Sánchez Román 
han cumplimentado al rey.
Juram ento
Han jurado el cargo de gentilhombre de cá­
mara, el vizconde d? la Alborada.
A délanlo
Dícese que los reyes adelantarán sú 5alW© 
para la Granja, suponiéndose que el domingo 
estarán ya en aquel real sitio.
A Candelario
Don Alfonso marchará el día 30 á Candela- 
rio.
La cacería durará hasta el 5 de Julio.
O frecim iento
Dícese que los reyes han ofrecido estar en 




Da principio la sesión á las tres y media, ba­
jo la presidencia de Rpraanones. ,
Pablo Iglesias denuncia que_ un concejal «© 
Madrid se ha posesionado del, juzgado de Pie- 
drahita, y esto es contrario á la ley.
Barroso le contesta. , ,
Rectifica Pablo Iglesias y se ocupa de las 
gestiones que practican los diputados trigue­
ros para que se eleve el arancel.
Asegura que esto repercutirá en el precio 
del pan.
Los diputados trigueros le interrumpen. 
Insiste Pablo Iglesias en asegurar que la pre* 
tensión es inmoral, aduciendo sólo los solici­
tantes la razón de que por haber buena cose­
cha, no se podrá mantener el precio elevado. 
Alba interviene, defendiendo las peticiones 
de los trigueros.
Niega que el alza del arancel pueda 
cutír en el precio del pan, cuya fluctuación de­
pende de los intermediarios, tales como trans­
portes etc-
Exdta al ministro de Hacienda pafa que ex
fracciones.
Se contaron 169 empates.
De Bap-eur-Aud®
Los viñedos de la región se hallan ocupados 
militarmente.
0® Tángep
Una carta recibida de Rabat dice que las 
gentes de Aihamar prosiguen en su tarea de 
detener las caravanas, saqueando á los viaje-
La ocupación de Dar el Arura, por los fran­
ceses, ha contribuido en parte á que renazca 
la tranquilidad en la región.
—El RalsuH ha escrito á un amigo suyo de 
Tánger, y en la misiva le habla de la llegada 
de tropas españolas á Alcázar, cosa que no ha 
alterado la calma de la población.
Anuncia haber escrito á los jefes de tribus y 
fracciones invitándoles á mantener el orden, 
para impedir todo movimiento ofensivo contra 
las fuerzas españolas.
Por su parte, ha establecido la más estrecha 




Ha zarpado para Larache el vaporcito auxi­
liar de la Trasatlántica.
De A licanfe
Se ha solucionado el conflicto que provoca- i 




Ha llegado Llorens, manifestando que se 
propone visitar la,s posiciones, para informarse 
acerca de determinados extremos respecto de 
los cuales piensa ocuparse en él Congreso.
_ AiMADRID
Ha marchado á Madrid el empresario del 
nuevo teatro Reina Victoria,con objeto de con­
tratar la compsñia de la popular artista Loreto 
Prado.
GENERAL
Ha llegado el general Ordóñez, designado 
oara el mando de la división de Melilía.
CENSURA
El Telegrama del R iff x>̂ h\\csí un articulo 
censurando á Villanueva por su reciente inter­
pelación en el Congreso.
De Jopez
DE HUELGA
Una comisfón de comerciantes é industriales 
acompañada de notario, participaron al ai 
calde que mañana cerrarán los establecimientos 
por tiempo indefinido.
Las sociedades obreras
A dicha hora conocióse !a sentencia dictada 
contra Herrero, que es la de muerte.
El jurado fué objeto de elogios,
©  R  0
Precio de hoy en Málaga 
(Mota da! Banco Hlspano-Amerfcsno) 
Cotización de compra.
Onsíés. . . 9 9 t , 106*40
Aljfonsinas. < V . i ■ «, . 106*10
iiabelinas., , 1 t i, . !08*0G
Francos.^ ^ ♦ > ‘ . 108*30
tíb rs i. . • • 1 1 1, , 26*80
Maféoa. | , f * <, . 130*00
clón y Pesca.—Ayer á las tres de la tarde se 
verificó en el local de la Cámara de Comercio 
la elección del vocal que en representación de 
las Cámaras que tienen Sección de Navega­
ción ha de formar parte de la Junta Consultiva 
de la Dirección general de Navegación y 
Pesca.
Presidió el acto don Pedro Rico, actuando 
de secretarlo don Rafael Saquera y tomando 
parte en la votación diez y nueve electores.
Fué designado don Manuel de la Oliva, can­
didato patrocinado por la Cámara de Comercio 
de Sevilla, que obtuvo diez votos, contra don 
Ricardo Ramos, candidato de la Cámara de 
Comercio de Barcelona, que alcanzó nueve su­
fragios.
Comisión de Evaluación.—La Comisión de 
Evaluación se reunirá pasado mañana sábado 
á las dos de la tarde en la Administración de 
Hacienda para aprobar el apéndice al amillara- 
miento en el próximo ejercicio de 1912.
Además se ocupqrá la comisión de dar cum­
plimiento á la circular de la Administración de 
Contribuciones de 30 de Mayo último para la 
renovación de Juntas periciales.
Junta de patronato de casas para obreros. 
—Este organismo se reunirá en la próxima se­
mana para acordar el pliego de condiciones y 
la fecha de la subasta para las obras del barrio 
obrero.
Sociedad Anónima.—Con arreglo á los es­
tatutos sociales, se convoca á la junta gene­
ral extraordinaria de accionistas, que se cele­
brará en el domiciiio social calle del Rosal nú­
mero 1 á las quince del jueves 22 del actual.
El objeto de la Asamblea será la elección 
de nueva Junta de administración y otorgar á 
esta los poderes más ampios y eficaces que en 
derecho haya menester para proceder como lo 
estime conveniente á la defensa de los intere­
ses sociales y al próspero desarrollo de la in­
dustria á que los mismos se consagran.
Málaga 12 de Junio de 1911.—El director 
gerente.— V. Candelón,
Sociedad Thuillier.—Con motivo de la fes­
tividad del Corpus Christi, la culta sociedad 
Emilio Thuiliier celebrará esta noche una gran 
velada artística, en la que tomarán parte dis­
tinguidos aficionados.
La de Hacienda.—A las once de la mañana 
celebró ayer sesión la comisión municipal de 
Hacienda, despachando varios asuntos someti­
dos á su Informe.
Vapor de turistas.—Procedente de Barce­
lona fondeé ayer en nuestro puerto el vapor 
austríaco T^a//a, conduciendo 120 turistas, en 
sil mayoría ingleses y alemanes, que vienen 
haciendo un viaje de recreo comenzado en 
Génova.
Los turistas desembarcaron, visitando nues­
tra población.
Por la tarde zarpó el Thalia con dirección á 
Cádiz, desde donde marcharán á Gibraltar.
Las sillas y los paseos.—La empresa de si­
llas de hierro ha ordenado queden colocadas 
hoy, en los sitios de costumbres, para comodi­
dad de! público, én las calles del itinerario que 
seguirá la procesión del Santísimo Corpus 
Christi.
También nos participa dicha empresa que 
desde hoy, atendiendo á la apertura de los pa­
seos, tanto en el Parque como en el de la Ala­
meda habrá también sillps de hierro al servicio 
del público.
La empresa se hace acreedora á nuestra en 
horabuena, que gustosos le enviamos.
Certificación y recurso.—En este Gobier 
no civil se ha recibido unff certificación del al 
caidé de Antequera, de! acuerdo de aquel 
Ayuntamiento fecha 25 del pasado, sobre des 
titución del secretario donjuán Luque Muñoz, 
y un recurso de alzada Interpuesto por este sg- 
ñor, cQn|ra el referido acuerdo.
Comisiones niunicípaíes.—Ayer á las once 
de la mañana se reunió In Comisión muníe*'* “ 
de Hacienda, despaehgsdo g 
interés,
—ñ. las ocho de la noche celebró sesión la 
Comisión Permanente de Consumos, aproban­
do la exposición que por acuerdo del Ayunta­
miento elevará hoy al ministro de Hacienda el 
alcalde, en solicitud de que el íaobierno conce­
da la autorización' para suprimir los consumos 
en Málaga desde l.° de Enero de 1912.
<‘La Nina de los peines**.-De paso para 
Melilla,á donde va contratada,llegó ayer tarde 
en el correo, la aplaudida cantadora La Niña 
délos peines.
De viaje.—En el tren de la mañana salieron
ayer para Antequera don Antonio Garda Ber- 
doy, don José Leóh Motta y don Antonio Luna 
Rodríguez.
En ei correo de la tarde llegó de Madrid don 
Gonzalo Cánovas del Castillo Tejada.
De Sevilla, nuestro estimado amigo el profe­
sor de la Escuela de Comercio de dicha capital, 
don Frandsco Jaén del Pino.
En el exprés de las seis marchó á Córdoba 
don Rafael Martínez Torres.
, Procedente de Ronda ha llegado á esta pobla­
ción don Antonio Garibaidi, acompañado de su 
señora y simpática cuñada.
Le damos la enhorabuena por la bienvenida.
La corrida de hoy.—En el correo de ayer 
tarde llegaron ios notables diestros Castor 
Ibarra Cocherito de Bilbao y Manuel Rodrí­
guez ¡\ranolete, con sus respectivas cuadrillas.
La empresa, perseverando en sus deseos de 
complacer al público, ha contratado á un nuevo 
espada, que alternará con los anteriores, Fran­
cisco Martín Vázquez, que llegará hojr en el 
exprés.
La contrata de este aplaudido diestro ava­
lora aún más el cartel.
Instituto general y Técnico de Málaga.— 
Segundo llamamiento.
El sábado diez y siete á las ocho, comen­
zarán los ejercicios escritos de la Enseñanza 
colegiada y libre. ”
Exámenes.—El viernes 16 del actual se ve­
rificarán exámenes en la escuela pública de la
Dependientes detenidos.—Anoche recorrie­
ron las calles comisiones de dependientes de 
Comercio, para hacer cumplir el cierre de ios 
establecimientos á las ocho de la noche.
Con este motivo,la poHcia,tan perspicaz como 
siempre, tuvo á bien detener á 13 individuos, 
los cuales, á los 45 minutos recobraron la li­
bertad,
A Granada.—Ayer salieron para Granada 
donde pasarán las fiestas dél Corpus, nuestros 
queridos amigos don Antonio de la Morena y 
don Femado León.
Deseárnosles un feliz viaje.
Teaf§*o Vital Aza
'^M olinos de -viento,,
A tercera hora estrenóse anoche en el coli­
seo veraniego la opereta en un acto i/o/Znos 
de viento, original de don Luis Pascual Frutos, 
música del maestro Luna.
La sak aparecía muy animada, predominan­
do en el concurso ese público especial de los 
estrenos, que apenas se renueva, quizás por­
que le agrada actuar de rey de los espectácu- 
culos, ya que hasta los tiranos más celosos de 
su poder reconocieran esa soberanía del sena­
do teatral ó circense.
Los Césares romanos—dice un ilustre críti­
co -ios basileos bizantinos y bajando la mano 
todo lo que hay que bajarla, nuestro basileo
calle de San Pedro, celebrándose actos anáio-|' chipero Fernando VÍl que peos-aba que el pue-
gos en las demás escuelas durante los diás si 
guientes.
El alcalde ha invitado á los tenientes de al­
calde para que presidan dichos exámenes en 
unión de dos concejales.
Mordisco.—En la calle del Carril fué ayer 
mordido por un perro el niño de 4 años Rafael 
Soto Heredla, produciéndole una herida punti- 
forme en el muslo derecho.
Fué asistido en la casa de socorro del dis­
trito.
A Granada.—Con objeto de pasar las fies­
tas del Corpus en la vecina capital de los cár­
menes marchó ayer en el correo de las doce y 
cuarto nuestro particular amigo don Antonio 
Avivar Fernández.
Comisión de fiestas.—La comisión de fies­
tas del Sindicato de Iniciativa se reúne todas 
las nuches al objeto de tratár de todo lo con 
cerniente á la preparación y organización de 
los festejos de Agosto.
Cámara Agrícola.-Debldo á la falta de nú 
mero de señores vocales, no se reunió anoche 
la Junta de Gobierno de la Cámara Agrícola.
El cartel de los festejos.—Mañana por la 
noche celebrará sesión el Sindicato de Iniciati 
va y Propaganda de Málaga, para adjudicar el 
concurso convocado respecto al cartel de 
fiesta de Agosto.
Fomento Comercial.—Por falta de número 
de señores vocales no celebró anoche sesión la 
Directiva deLFomento Comercial Hispano-Ma 
rroqulj
Cable desprendido.—Entre once y doce de 
la mañana se desprendió ayer un cable de los 
tranvías eléctricos, en el trayecto que com­
prende desde el puente de Tetuán á la esquina 
de la calle de Cuarteles.
Por suerte no cruzaba en aquel momento 
ninguna persona ni vehículo por aquel sitio, de 
tan frecuente tránsito.
Llamamos la atención de la Empresa de tran­
vías, á fin de que la inspección de los cables 
se realice eon toda escrupulosidad, evitándose 
de esta forma que por el desprendimiento de 
alguno puedan ocurrir lamentables desgracias.
Defuqcidn.—Después de larga y penosa do­
lencia falleció, ayer la respetable señora doña 
Enriqueta Alcázar Rebollart, viuda de Consl- 
glieri, madre política de nuestro querido amigo 
y compañero en la prensa, don Pedro t i ía t  
Sanguinetti y de nuestro. Barüciiíar ís íííí» ** 
Eduardo aon
Era la jinada dama **"; ' , , ,
excelentes " .*my apreciada por las
exceiemes e*^_..aades que ia nd - en vi-
“ que la hicieron acreed cariño y es- 
X I timadón de cuantas perso; ; i . .leron el gus- 
asuntosde to de tratarla.
Hoy á las cinco de la tarde se verificará él 
sepelio del cadáver en la necrópolis de San 
Miguel.
Testimoniamos á la distinguida familia do­
liente la expresión de nuestro más sentido pé­
same, deseándole la resignación necesaria para 
conllevar el rudo golpe sufrido.
blo no podía mandar más que en la plaza de to­
ros, sufrieron y consintieron ese imperio del 
público en los espectáculos.
Pero descendamos de aquielios pasados tiem­
pos á este momento psicológico, que diría un 
amigo mío. ^
Molinos de viento es una opereta deliciosa, 
no obstante lo cual tuvo que ser estrenada en 
Sevilla, porque en Madrid no había coliseo que 
la admitiera.
En el teatro del Duque, de donde salieron 
muchas obras que se han hecho populares, en­
contró ^ío///íí>5 ííe un empresario que 
hubo de acogerla con entusiasmo, el señor 
López del Toro, poniendo en el estreno el- ma­
yor Interés é inteligencia.
Visto el éxito grande, extraordinario que en 
Sevilla alcanzara Molinos de viento el maes­
tro Lleó, que es empresario experto, pidió la 
obra y la estrenó en Eslava, en donde también 
se aplaudió, á pesar de apartarse del gusto de 
aquel público y del género que allí ss cultiva.
Se trata de una opereta poética, delicada, 
fina, ingeniosa, cuyo libro tiíne cierta novs' 
dad de asunto y el gran acierto de un arr.bíén- 
te de lo más pintoresco,
La acción no es más que un lindo cuento de 
amor, desarrollado con arte; sucediéndose los 
pasajes sentimentales y jos episodios cómicos 
con suave gradación que acusa en el autor per­
fecto dominio de la técnica, y proporcionando 
cqqstar.iémente situaciones propicias a! compo­
sitor, que las ha aprovechado de modo admira­
ble.
Con ser bello el libro, le supera, en mucho, 
el mérito de la partitura, que consta de ocho 
números, en los que no habrá originalidad sor­
prendente, ni robustez frondosa, pero todos 
son lindos y acusan verdadera exquisitez artís­
tica.
Desde el coro brioso, brillante, con que em­
pieza la obra, hasta el número final, especie 
de ritornello que va recordando los motivos y 
las escenas más culminantes, no hay un momen­
to en que decaiga la partitura, no se advierte 
desaliento ni cansancio, sino todo* io contrario, 
cada vez más frescura, cada vez mayor inspl- 
ráción.
Libro y música forman, en suma, una opere­
ta fina, delicada, qu9_ gj-g esperar, ob* 
tuvo ^oche grandioso, 
j,. *!..daron ia serenata, el quinteto de les 
enientes y el coro mímico, y se debió repetir 
el precioso número de la carta.
Hubo muchos aplausos para todos los artis­
tas, que en conjunto interpretaron la obra pri­
morosamente, siendo los más calurosos para 
las señorita Casesnoves y señor Villa, que 
cantaron con gusto depurado, y para Patricio 
León.
Plagiando áun revistero, diremos que con 
lAolinos de viento, la empresa de Vital Aza 
estará moliendo dinero bastantes noches.
Enfermo.—Se encuentra gravemente enfer­
mo con un ataque de meningitis el precioso ni­
ño de dos años Pepito Hidalgo, hijo de nues­
tro estimado amigo don Manuel Hidalgo.
Deseamos el pronto alivio del enférmito.
i J £ /  Popukt,
m
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A pc^sr de los trabajos que practican las au- 
ponga el criterio del Gobierno. . , , 1 toridadas, es impo?'b’e impedir la hue'ga gene-
Rodrigañez anuncia que se 'aplicara !a
de Navarro Reverter, hoy vigente, para ce 
rrar la puerta á la importanción y velar por ei 
aumento del cultivo en nuestros campos.
Rectifica vibrantemente Iglesias, exponiendo 
Idg peligros de ia subida del pan, y acusa al 
Gobitfno d.e desoír las peticiones de las clases
Rectifican Alba é Iglesias va­
rias veces.
S=* asegura que el cónsul de Portugal ha re­
cibido una nota de su Gobierno redamando 
por los atropellos que realizara el alcalde ex- 
Duisando á unos segadores.
' DE AVIACIÓN
El domingo, lunes y martes se realizarán las 
fiestas de aviación, empleándose monoplanos? 
Blerlot, tripulados por Chaneque y Dubrie!.
toda vez que el astuto Flaliano aoababa dé entras*.
Odón Navaro tomó entonces la palabra y dijp á 
presentes:
—Señores el miserable gobernador de Cartagena 
ha podido tener valor para dejarse matar tn su palacio. 
I s  lo probablo que haya huido, por cuya razón conceptúo 
de necesidad que lo busquemos y se le arranque la vida. 
No es la venganza lo qne me obliga á proponeros tal de­
terminación; á un hombre así yo no puedo odiarlo; sólo 
tengo desprecio para él. Lo oreo indispensable por sólo la 
tranquilidad del noble conde de Usen y el bien de la hu­
manidad.
Los siete restantes se miraron unos á otros sin atre­
verse á contestar nada, fulio pregunto por fin al aeñor 
de Ütiel.
—¿Qué decís vos, mi querido amige y señor?
-—Yo—replicó el aludido,—no temo á ese hombre ni á 
nadie; le desprecio como vosotros; pero creo, eamo Odón, 
que es muy perjudicial al género humano.
—Todos callaron. Silvo meditó, añadiendo:
—Señores, don Eamón de Mendoza no puede batirse 
con nosotros á no variar su corazón, y esto es imposible. 
Tampoco nos es dable asesinarlo; por consiguiente, 
de opinión que lo despreciemos, si es que vive. ¿No 
verdad, Flaviano?
Igsta intencionada pregunta que dirigió Jalio al más 
sagaz de sus cuatro compañeros tenia el doble objeto de 
averiguar cómo pensaba el menos generoso de todos para 
con los criminales. Pero el elegante y entendido Osoriq 
miró á su amigo con una indiferencia estudiadísima, y Iq 
contestó:
—No tengo empeño en que mates ó no al hermano de
no
es
la de Eboli; mas tu primera razón, querido hermano, 
es exacta.
—¿Supones acaso—le preguntó Julio—que seria ca- 
poz de batirse con alguno de vosotros el cobarde de Men­
doza?
—¡Pardiez—interrumpió Rogelio,—llamad á ese hom­
bre Ramón, ó haced que mi padre cambie de apellido!
Todos se rieron al ver la jasca indigaación del atleta. 
Flaviano contestó á Jalio:
—Doy por hecho que cualquiera de nosotros puede 
obligarle á que se bata.
—Tú no conoces entonces al hermano de doña Ana.
—Me he batido en cambio con el hombre más cobarde 
que ,ha existido en U tierra.. Era italiano, nos hallábamos 
en Ñápeles, y ya recordaréis que raro era el dia que los 
hijos del Vesubio no nos obligaban á que desnudásemos la 
espadafy derramásemos su sangre, ya que ellos no tenían 
la suerte de tocarnos nunca. A la sazón galanteaba yo á 
una linda napolitana...
—¿A una sola?—le preguntó Odón.
—Si, á una sola; te empeñas en que mienta; mentiré, 
querido Navarro ¡Buena pregunta me haces delante de 
Julio!
—Adelcinte—replicó Silva.—Hoy do puedo decirte 
nada, Flaviano. Decías que era una linda napolitana, á 
quien á la vez obsequiaba el duque de Cápua...
—Eso no lo he dicho j o —contestó Osorio 
veza,
'—¿Pero es ó no cierto?
—¿Conociste al duque?
- S i .
—¿Y supiste de qué enfermedad murió?
con VI-
E -  iO M :w ñ m m w m m .  ..
p  . €M -  ■ .-̂ ' '
Qt̂  5s!Sl&»áí*é ?S S!4fi«'iffi«af SMwía. 'lí̂ .dsásiÉs .ás a«SiE3fe. jaegma-. y ■!r«M*5s, «aBsáfe 's -ásíaSs, mívfiam. fáo* ^  siSMá't».■;'í fcs' ¿¿ te íí3Ís®'á'Sí5 s«5Wüi, s« «aras •ta&SíblsjBiswte. SB!Sft»!t ü-atí^ 5̂ g f g ?■-? &«sefes rafe.T~lfea r.6®iíft3 p«í «srya» á í«áas tsast«¡.';-. - «" * _ __ _VI.*í̂f. íK̂
B C FIÍPT O  LA FA??I^1 A C O PE A  O F IC IA L .D E L iftE l« 0 >  P .Í
£f;:#!iáSE£SEj fei'jista?, sŝ .Mftfóíá, I3« Málssa, S&üBRiíülft» ¿-í̂ SíStert»*/
'̂ 'íÜ&Kí̂ , l-ií.; i .' ■ s r'■ ■' <a
• w
o p  d e p „ ^ r ^ ^ 'j^ ; ;y ; r 0 |^ 0 ¿ é á p ié '/d ^
S g ^ O l e s  » ea la ta . S. . I á r ¿ | : t i ;
-• ■ - ; , ------------ ------------------- -----------------------------------
,;• S^smua»': oaa 60 cjq ¡3* l.as gTar.««a EEjflel©lan«s Satsjraaclcu.Rlaa a® JSUl&n 1906 --
F á r o f i^ a M ) .'iastoooeíojMS 'dis«gC*fes; .©ESECTASiSESSTS
imegwoB rerengedores ,a«i6iSai.S9&i
Dosalros, ea Kd|>ole% # ¿ ‘áfíE
--------- — ;„ :™ S É E S
íÍ-̂ ;?í’5TíG,,r.!«'Per..^O Y S7? T-im?,STr AS í?03£5*SI5aKÍ&jB ¡CEBOSAS),,
V-., Ó P T ÍI¥iA  C UBA C iÓ ^J D E  p n ^ l^ A y 'E B A  si es líseüa cas osases ls|í!¡¿ priíi^¿^., 
Ho^íss^ oap»€Í6lidad esiá ea esso, so eeooce y se aprseie altemento on todo ol muado. •«<> F«(3{f> g{egipr«
1; naestía marea eji w»Mo,. ag^i y *?o legelmente depositad». Rehusar laa falBltodoia*
; b««, QIS9 se verdea baratea y epo tnsy dañosas á la salad.
B A Í ^ E A R I O  m  A B C H E N A
Keconoeido sía competeneia para las eafirmeáaáes artrílieas y reumáticasV si 
 ̂ ....."■ - r,. . . sirven tamiién alta-
m i m r a i  m á m L
l A  Í 0 O B  O T D B A  P g O M E S ÍfÁ
#
tü u ig s  t a t a  prlTil9gla¿8’a m  
. , BBBaa tiiupS la  éóaaé a l áerálé e a l m
0  « a ñ m r n e k i m a i l a w t e 'y  b é i t m é s a  
. « a m l m W i f ^ a t t Ñ l i a i i v o W m l m m e i í e g -  . . .  .
f * ! # »  o i ^
AÉfó 'i l e S A  en tone  atttett» A» ptaf^ fvbm eA tm  ̂  e a l^ o  sêW lU SI w B rf jr  « ^ s e m  edsaBpre^gBOt.hatilaate y negro. . .
^ tu ra  Éa^a« sía aseaeldad d» prepacaéffis aígttítfti ial «d^ira  
^ I p l ^  w llp ®  lavareo «1 xd «ate» aS £ú¿««9 d« la apUeaotdai apll*
^  oAadoea ooa «a pcrftihso oepiU% oosiá si faosb baadoliiui^
^ & É i©  f lN *  A  ^  la eupa^ «s evi& la eeKía del mIs^ ó) bs„ C  l í r r i p  « a a i^ » »  «um©atí y o& perfam^
Í M  «S m »  I U S ! l 5 . ^ J S S S a í t S S f ^
ieaseak̂
^  .SMS>d!Jí« disda<-
■Jpí̂ esil'm' prási- 
fe, dscftsiBa 
««ara- - - - - -  — ------- j _  _,— - - - - - - - -- - ---- —-rr— —•w'www V», W5K» wwA V A . .
nerviosas V paralítieas, herpéticas y eseroíalosas:
"^"tménte para la'eliminación del merenrio.
Iw r a iia  aflciil di b iis i
-------- Este Balneario no deja^ue desear ningún servicio: Instalaeién hidróteárpiéa
completa, Instituto de mecanotérapia, estufa de díSiaféeeícín, Telégrafos, Gerreos 
Oasilla, Gran Gasino, Teatro, cine, (funcién todas las nosUes). Delicioso parque y 
_  mesa de régiinéa todo el año, cuatro magníficos hoteles que hoy se hallan comple- 
§  tamepte reformados y al alcancé de todas las'fortunas, cuyos precios son (com- 
g prendiendo habitación, desayuno, almuerzo y eomidá cea todo el serviéiO' corres­
pondiente): Gran hotel de Las Termas, desde 12 á 2# pesetas por díá; Hotel Le­
vante, d^de 6‘25 á 1 1  pesetas; Hotgl Madrid, desde 5‘50 á 11 pesetas- Hotel 
^®?áe 4 á 7 pesetas. Todo bañista hospedádo óñ áigüao dé estos cuatro Ho- 
teles, tiene!dsreeho á un descuento de 30 0(0 Qá- abono do 15 ó más baños v 
£ i  J i  la habitación en 15 ó más días y también" halíarán' gra¿
f  des salones de recr< O-,con entrada gratuita, 
s  ̂ . Los i^^bes ómnibus del balñsario se hallan en la estación á la llegada do todos 
treñesi.
^ A'T!®G MÜŶ  IMPORTANTE.-—Todo bañista, sutes dê pónjirCe en camíiio de- 
|b e  solícitát noticias, prospectes, tarifas generales de precios,"el itiherario de via- 
|je s  y cuan]^s datos le iateregan, que recibirá gratuitamente dirigiéndose al dueño 
I  de los cuátró hoteles: Pasillo Jrureta-Balneario de' Afchena-Murcia.
S S é e i d ^  K á ñ ^ ;  e  (Entrada por la reja de híérro)'
.r:#@ pé® l4o  dÍQ ¥ iiao®  BÉainéSá®«|iteg
Uns arrobe ée 10 litro» de visío tinto süperieriin deplsíto. Pts
*  ̂ <̂S0miciHoí- » *7.".mmzaníllQs .f Soleras dé los herederos de Juan de Ars-íieso 
Una arroba de 16 litros Manzasiila Fsna . . . , , PiaB̂ on v 
ManaaniUa Oiorosa . . . . .  Vs 26̂ -!!, 
Manzanilla Pasada . . . .  * ^20
Manzanilla Pesada esa ^ l, ■ 
ManzaniUe I â Msdauae '
Solera Fina , . , , . .,
Solera Amanasnillédá . ,
• *. » » » -Palma.,. . , . . .. . . . »
2 ^  se'aŝ * Argüeaé, embotellada en ia casa, tíesc-e L50; 2
Afnoníillado N. P. U. Sánchez Remate. .. . Botella, Ptas. 6 50
»v 31;» "40.1 , 
12̂ 50̂  
»*' IS.
» -8
-5 W «fi"■« «á Tí «
Ató cttUéúrel, SB apO«MÚto 
^  d» ^ ;^ l t i r a  ea tan filtól r  edoioáiL %m «SO «ole se
fk ^  ^ ^ ¿ ^  CsRtó«Bodeesto«gaaseod»»
.O fi|Q |''§ tó  M&tót» pastóte saeretótelaat^ y «amo tóeabtóle aAq«ÍBBear >
^  r i a p  A ®  o i « »  ^
fe ^  ^  ^  ^  ̂  ««lasa qae á loa e ia#  Htíwibs dh «püeailc 3?e«nltd w
O g * 8 |l  y ̂  Sssptúe m i  ote»| debe tsea«» %^eio tó — -fnen
í' ISifiifteíaladafo he^Cteo deúea pj^ábíásuiaate aáñif este Bgtta, aS 6© qUléi^á perj a h
laiad, y ioflNUf&aíéáa» la • sb^ágaaa*' ’» - ^ - * ' ' <Utepiá sdlo ana aplieaeiCn asida días} y sí ijgj? Du s;i£ á l gi ue>̂  lé « eabeis  s  y a e«a M  
^  tettrtó  B®Ie, hfiísasé lo aa® dlae tópyoapetó© q«e aeomyaáa á ia betelie.
^  volite ptf̂ steilntóes peflateérias-y dfégdarías de ]§sp&aa y Foztaga&
Fáv d» la Bsírelís, «ií-loséPeiáea caüo teri-fj'
r«r-jaK38üBaéwaáEwaaw®'tie»n.-afesyŝ^
fe






Gran casa dé comidas 
^ ^ « S¿ 8irv«i comida» desde las 0 
^  dá la mahanii á 16 de la noche ó 
?5 V oreaos amdamsníe econóadceB. 
a. Pars poier dar amplías facilida». 
; ff fí « S! des re slr^im wiáldas á domlci- 
í. lo y por raciones á los más
j-í econortócoe precios. Diaríamen- 
rí 99 & te plato; varfado. Calle Mollim 
f ^ e barios. liámero 12.
$ n La.Qdlsndrina, Málaga.^  ™  "* -̂9-------------------- — ----------
.̂.«í á"*S50% Pí p
■tSÍ
i i í o m o ' T í s e d o
í
m O L l M Á  L Á M IO , 1
E s ^ a  s c i’SKütada ca sa  fe c tc a  to d a  d a s e  d e  fn s ts is e io n e s  y r  
de Ins eléctrica, e íltetñ-os f  l a p t o i ^ .  -.
Cñssjíí-E además cea m  exíenso y extrcof^ugrlo aaríldo- 
és alumnado y caisfaccipn eléctrica.
. í@- l i r t t f e i s  l i  i i m l l i
ióa Hsgíide iJ^resfeetn® s s i r ^  r-í.r ííí*
Sé vende
^  a i m fo- rú7»er9 10.185 de la 
SfábricnHí=-rnn Póge-Chemnlt* 
5*-̂  lis d 22í Voit; ISO Amp; 33 
W dírrend; 40 P. S. 670 
^ -S «.rfr. 1 our, de 40 c4bí?ilos en lamltad 
‘ g ■& da t,ü prec ■*
2 ** js P^ta VQf o en el Paseo ds 
Reding man, sr.-T allar de car
TI!pinterTa
rin'ATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS; DEL BRASIL
■ i á i l ' l í S g a i  saire
' 8̂ W rie i Él M 
D lR E m O N ^Ii^E R M , PAHA HSPAi^A« V  ̂ B « r« n i l l9 ,4  y  S.—ffiá fir id ,;
segu ra  ordl!úirio.de vida, prima Tiíalicia ybeneficiofeactiír.ií 
lados. S s ^ r o  ordinario vida, coa primas temporales y bejiefi» 
do* acumaiados.^Segur^Te vida áoíal á cobrar á los lO. ̂ 16 6 %  
^ 0 9 , con beneficios ,acupiytedos;~Seguro da vida v dotal "í*r>o?
(sobre dos cabezas) cŝ -a berieílcios acnraalados.sfiDoíes (̂ é-
■ SegaTM ie tíI« le  l i |u  éjisgg tea ssitss «asggirií m igííiies 
L̂ k las pólizas sbrteables, se puede á Ja vez oue conatiñ,#,. «- 
rapital y garantir el porvenir de le familia, recibir̂ en cadl'Sm0Ŝ  
he. en diaero, el importe. totuJ del a póliza, »i esta resulta nSte. 
2 ^ , f ¿ g $ ¡ g ” »W «s-velflam nawcinUwate tí Í5 d e ®  .





Fí50 Gaditano González Byas¿,
Carta Blanca . . .  . . .
Msícharnudo Dómecq . , , !
Laraero » . . . ’,
Fino Las Meda! áa de Araüeáb .’
Parada San León. . . .  . ,
» La Gitana V.“ de Hidalgo 
» Pastora . . . .  , .
»!. , ha Meñf de Oíaelaurra hi . .
MoníiSía de €arbc?Ren. . . . .. . .
* Aiéear Fino MontiUsno. , .’ ‘
Cognac D-;ffiecq l e e p a . ..................
® 2 capas . ,, . . , . ’
» » 3 » . ,". *
Además hay Cogn^ Qoñzálei Bya¿s y Jiménez y Lamothe^ 
aguardfeRtcs y vln^ de todas clases á precios muy módiics. ¡ ’ ^ 
Los precios dé los embotellados son para la calle
3
4
4 50 ' 













c E nsstíiw ^ rs^atrlQ gy¿ üúf am ¡obdsM^O.^  ̂---- ------ ,
«gser TOS salidas ragsáares de MéJf«ga cade.' U  dím  ^ «eas fí?s 
da £8^ dos :,
r  PgSu teftsraíBS y. ̂ í^'datáttes pímd^^ áfrJsl -̂i? i
 ̂ jBwrowr
PfG&aés á -colo.eaf iáiítpiisí-'ss úmée Ig castlatit., pesetas en i




FRUH.r^lamedaiCgrlos-siafes'^’SüKto’ii^ffif'^ ’̂ ' •  -■ •
Amarizada la publica lón de esif ssu»*^ •• - í  / í  /*v
Sogtnrmi con fpcna ̂  de Octu»-r &«. --.io por la Ceniisaria 0 0 "
síii^düSerran sn
©5 Cmr. '
esJ:át,:iSicí  ̂en clase de lániisaras, sobreBali^áo las j Teáás !88‘ln'n£#nes digestivas (fesaparwíen « ’aléSÉaíi dfaé e 9a* V'<pirf 
Uiráalo, fo ifm s i, Fulgura, OsrurnPmpa, a» ; las ' • ^ ‘ i«d«emo*,
. , daate
" V b,.
,- . ...... -;.. . . . . .. ' y orifíea'^Of^él
TT , , ' ............ nife mv-dí:.rn€ sistema,
Ao más enj^medades isl e^támo^ Todas \m operaciones artfs^
—1- _ _ - _ .«L-- — -  ices á precies Bsiy
c0#-..)̂ ;í«e v^7 9  per 100 de eeoñomia en el
I  íüf.o!f4í¿j“ !ríjs desQo de conceder toda clase ............................
&ofmtínú.'
..— jg íaciMEdos íd 
íCíííiCíí ís«tSi£C!osxes de timbres en alquiler mmsmh ■ I
-i# M éliM ü L B r l0 , 1  !
B m ir ^  Ú F é e Muta nervio Oriental de Blaer cOj-perg qajísr el delor de muda^ Je o  d ig ^ í r a /^ I a ^ ^ !« c ró n  dJgMtWfe nsái knseeida iodé las ¿ S I ír^ ^^  launáo. Depósito en todas les famacfcs. --•- n-»mwo, b ttmem
C O L L I N  Y C»*, PA R caja. 3-ALAM OS^
M Bgip®  e s  Sa




l ^ f s a p s r r O l a  R&¡& y  
DepiMto eittodei
Tónico-genital del Dr. Morales
M®ír*p curación de íasE H F E R M  E D A O  E S  S  E C R E T A S
Cuentan 40 años da éxito y son e! asombí'o de los énifermos oue 
las empj^n Principales boticas á 80reales caja, y se"¿áS S  S“r cerreo á toda* parte*.  ̂ ^ ® rámiien p  ̂r
.  Carreta», 29, Madrid, Málegai tamacia de
m o  e l  m e j o r  d e
‘ pe  venta en los Bazare^de ’Ultra- 
Hiarinos, confiterías y cafés.
Unicos prcpiétsrios é  fmporiaderes.
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—Me dijo el virrey que lo habían hallado asesisadó á 
la orilla áel mar.
— P̂ues te engañó.
—Acaso no.
—|Si le maté yo, Julio!
—Eso!no ma prueba nada, Fiaviaiio.
—Hamano, ¿me crees capaz de cometer’ un asesi­
nato?
-^A sabiendas no; pero eres da nosotros seis el ‘ que 
tiene la eondenciá más elástica, y acásd lo "que tu, tengas * 
por un duelo dé buena ley, yo ño lo jüzgúlí de esa 
modo. ■. ■ -
—Ma extraña, Julio, que digas eso de mí,' cuándo si 
de algo me acusa la eeasiencia es de habar perdOñado á 
tanto picaro como abandoné á su destino, bien porque se 
humüJaban ante mi, ó bien porque me daba lástima él mo­
do con que manejabañ la espáda.
—Ya sé—añadió Julio—que eres noble, caballero y 
generoso, no obstante lo cuái, alguna vez suelas batirte 
con quien debieras despreciar. Pero dejemos esto á un la» 
do y sigue adelante con tu historia.
—Decía, s@ñor8S,qu8 amaba á una bellísima napolita­
na. El duque de Cápua la quería también; mas á la niña 
no le gustaban los cobardes y despidió con toda la gálan- 
teria posible al duque, el cual juró matarme, valiéndose ' 
al efecto de seis asesinos, á quienes vencí y.desarmó, aca­
bando por obligarles á que me dijeran quién les había en­
ea í*gado tan honrosa comisión. Perdoné la vida á los tres 
que cogí concluido el combate, y desprecié á Cápua, sin 
que me volviese é acordar da ál, hasta que llegaron á mi 
noticia las calumnias que contra mi amada, y nosotros iba 
extendiendo por Nápoles con tanta imprudencia como
nestó de Utiel, casádo, con hijos y siendo tan buen padre 
como leal y amante esposo, miró á los «invencibles», y 
notando la serenidad que demostraban sus semblantes, 
estuvo al parecer, tan tratíqíiílo como ellos.
En cuanto á los criados, sabiendo que iba á ser vo­
lado el alcázar, vieron como uña cosa lógica y natural 
cuánto llegó á sus oídos y iocó á sus pies.
EñcfiTados ahora en el salón principal del conde* de 
Usen rodeaban á Elvira, Luis y Éicardo, y les /hacian 
mil preguntas á las cuaíés apenas podían contestar nin­
guno. Aquéllos ángeles llevaban tres noches sin dormir, 
y más de veinticuatro horas sin probar bocado, y ya , lea 
iban faltando las fuerzas hasta para hacer usó de la pa­
labra, Los halagos, las caricias que los tres recibjeroñ ho 
tienen descripción posible; ios niños lloraban de alegria 
al verse libres de sus verdugos, y la hermosá joven con’ 
templaba á Julio y á Mauro, coa cariño de hermáuó á uno 
y de algo más al otro. En^medío de los dos, cogídk su 
mano derecha á la de Mauro y su izquierda á ia de Silva, 
se sentían desfáílecer de dicha, y á lá veí dé la falta de 
alimentó, reposa y tranquilidad de que caréció íiasta en • 
tonces.
Elisa comprendió el estado de los^tres y exclamé-
—Señores; Elvira y sus dos hermanitos me pertenecen 
minetras permánezean énüeste páíácio; permitidme, pues, 
que me retire Con ellos; tiempo teñiréis de sobra para 
eontemplarlos. Ahora es indispensable que eí alimento y ‘ 
el sueño den fuerzas á sus preciosas existen cías.
Y cogiéndolos, se los llevó á su estkiida, dónde ya / 
les tenían preparados lechos y algunas sustancias álimen-  ̂
ticias.  ̂ ■ .
Quedáronlos «invencibles con Efñé^to y su
TOMO I 5§
Socleá8(H!|íiil«8 5«pf8s iprlaa f5á.~C6fllíá ¡««aáí#s
B&taCo3»nn«fB« e l añ o  de  ISdB
“  S  to T  S iS t e ™ ? S 1 S m J ’’"’''*' ^ ^  M">lntoto!c¡i
p.mc»l.rú.Kí5?.í,^fá?rMd.lgLT™^ torres R!VBRA. Directo
Cali® E Sétesiez^ úA éz númee»® I, e iitpesu® l®
d é^  ^  ©  y  ©
ComtHifiia Seguios cosíím los riosgos de ti.ao8pePtes 
inapKgvnos, Fluviales y T®G»i<>0stp>®s
Déjienibolsado .* -! *• ! * * \ ' * ' * * ' é.OCO.OOO
-a, cfleM énS z  ^lf¿a«8e'R^^8ÚÉé en M á J a g a ^ S
ro Castillo CamacHo y José Callero GiL
Bdem &Jhial
' ‘ Del Ufa 14.
devoluGh^^ al ‘í'W rlfi (̂ *̂*’̂ ®.P’]̂ blica8, sobre;  ̂ Defunciones: Francisca Moreno Ocón. Mái 
Cuencé ^  ia Antonio Me dina Alvárez Flores, Concépefón Cano Flores Aiiro
obras dé acnn?n®iL*^?“.4 * cpnstituída para las a García Rodríguez, Josefa Moreno Márquez^ Ju
?P5f^^.^.«‘'9PÍodeutedra, con destino á Cruzado Jiménez V José Torrado S a S .
... ura^uu jr jy e v^aii r  un. 
I^funciones: Manueia Rivas Rambla y Francí 
ca Gutiérrez Fernández. .
péFgo^de la Mereisd 
Naciraiénto: Alia Gómez Gómez. '
r , ari
" —- —w ~i9.-;s#pAV MG piAZVll
tera de Bailén á Málaga'. '.
, r  ^  Jefatura de Minas, sobré demarca- 
Ronda^ ̂  denominada «Mundo»-,. del término de
ofld§;rss?aLTí'''’"“ "“™
—Edictos de lás alcaldías de Algatocín, Casa- 
berme)a, Camilas de Albaida y Nerja sobre expo-
S o .  "*»“'='><■' ie m frnn-
“ Idem dé las dé Carraíraca, Arriate, Casare*i
W™ "'l
^ Matrícula industrial, del término de Casares..
. Regista*® e iv y  i
M San/o Demínse
VITM- A2a .—Gran compañía tóa 
sojírica dlrigiiia per Faírítis León.
PíSMCÍÓJt pera hfly:'
A las 4i2.-«La Certa de Faraón y el Trust í
los Tenor isa». j ,
Ff imsTS sí3t-e!Ón á tes ocha y media en puato. 
sMolinos de viento.?
_  Síguada seccióís á ías 9 3i4.-«El trust da I Tenoriósv. .. . '
I^^Tercera sección á Ls II.—«Moíftíós de víé
[ Tércéráéreción álas i2 .-«L á Cérté 
reón*.
© S A L ^  Feücióíi para hÓy; 18 cas y eeati«i^a!!|[i©gQgv,©Et|:.e5,og.;. ......
V ^^p^v^P^^A D B 8.--ri^eM gaB 8 ;á las oc 
^ Sfá© ^ y  ¿0«s y nje^a. .
n ^ a ro s  as varietés. Dora laGltahií.
ría Leiva Fuentes y José Parra Ricó. ’ w -.J
instado de la Alameda 
Nacimientos: Edelvira Castillo Fuentes, Ampa-
íno*. ^ F«M
191%
v h a in a  te rc e ra
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«OíSĈ V̂̂ l̂Vt̂CNoso 
PA-A U yímta enEspaña












( R E G I S T R A D O )
el meior desinfectante conocido contra las enferme 
d a d e s  infecciosas. Cura los males epidémicos del ganado v 
dUaV plantas. Recomendado sn empleo por real orden.
wPH''-
TTl .7 .0 T A L . inglés de Burgoyne, so rende solamente 
en lates degradas cSn peso de l i 4 , 1,5  y IQküos en Far- 
macias y Droguerías, al precio de
P e s e ta s  2*50 e l kilo
Se previene al público que no es legítimo el «ZOTAL 
que no vaya envasado en latas como el adjunto grabado. 
Rechacen las imitaciones que hacen en el país
A lm acen es d e te jid o s
-  DE -
ñera concreta, clara y terminante, qu^^^ 
oiiforiHn Atitre los señores Tltnone
Filii Sanz
provisto d r r c é d u la  personal en el ato  antede i4 ellos «pie no ae es de- 
corres'
Queráis » ’-7 < >  J
'd t l t  retobadas y Patines ingleseseonbolas
marca. B E  A M P  T ON.  A la m e d a ,
Situados en las calles Sebastián Souvirón,
Moreno Carbonero y Sagasta 
Pata rssa deseosa de complacer á su numero 
sa clientela,’ tiene el
lurtido en todo* los artículos de „ e .
Qrañ'suruSoenmScBlos de •“““ 
lor de.ds|~egjl^tem rtroh^^^^^^ •
Driles Ottoman chantan.
Bordados suizos desde pesetas 
Telas de encaje desde P«®®ta8 1.75.
Fantasías novedad desde POffj^as 0 ^ .
Batistas novedad desde pesetas 0 .^ .
Lanas de vue^a en los colores novedad.
Lanas con seda á pesetas 2-oo.
Vuelas para mantos á pesetas z.
''Granos de oro desde 10 pesetas piezas de 20 
metros.
la del Campo*
sürff do entr i im i y
o « r S  noxoncnrrl6clrcttn.tancla a t o a  que 
S m a ta ™  “  S  mínimo la acreditada caba- 
“ ad d¿l setor Berdoy pw J« p roceto . 
caballerosidad que la representación del sw or 
Pamoos se complace en reconocer y proclamar. 
L a X e s e n t a S  del señor García Berdoy. 
ante las nobles explicaciones que 
fírmular la del señor Compos, haciendo des- 
aoarecer la cuestión previa que se planteara, 
reconoce’que es evidente la improcedencia de
T Z n a l  air««o. y oooP‘» J “ 'r 'a ' ; e ‘̂ n £  Hones oue antes se consignan y que enaiie 
cen al sTñor Campos, cuya caballerosidad le 
es muy grato á su vez reconocer y 
Ambas rep ^  «.nnpfu 'tan  honrosa la
S S .  Honor V'se'íd» W"*»™- l
por terminada su raialón, levantando por duplb
oadn''pste acta á los efecto» conslguientes^- 
Jldefonso Guerrero.—F. Muñoz. Ra>
món Casaus—José León Motta.
Sres. D. José León* Motta y D. Ildefonso
La cuestión García Berdoy y Timonet
jf que deben paga_^^^^^gpjQ^ , _ i „i periodo voluntarlo, tle
“í ^ a S e n P « » * » ‘p 7 * '  ¿ & ^ r p f  de V e m io  6 embargo




tiflrtíidn de Alcázar asegura que a» Un moro llegado • los franceses!
áo5horas de gg compone de 95hom'
8ión universitaria; otro respecto á i n s p e c ^
médica escolar; y otro de mutualidad escolar 
D ictam en  
Lacomiaión senatorial de ,Pfe*ttPfe‘o*be 
dictaminado favorablemente el crédito de gue 
rra aprobado en el Congreso.
Consulta
La comisión que entiende en no
colonización interior ha consultado al ^  
la conveniencia de abrir una información escri 
ta, hasta Septiembre.
C onsejo
Para mañana á las diez de la noche ha sido 
itado el Consejo de ministros.
Firm a
Han sido llrmadas ías siguientes dlsposldo.
á las tropas en la cuestión internacional 
De Arcila no se han recibido noticias. 
Efectivamente, el capitán f^oreau acampo 
en las orillas del Lupus, sin entrar en Alcázar^ 
Continúa mejorando el 
Francia, y apenas se restablezca avlstarase 
con Canalejas.
Sabe que Pérez Caballero 
hoy nuevamente con Cruppl. ,
Nada hay alarmante; las potencias no han 
enviado nota alguna, ni hecno la n»ás pequeña 
observación, lo que merece citarse, en cuanto 
á Alemania, Francia é Inglaterra, P«e® J*®® 
pecto á Italia, nunca se ha mezclado en ios 
asuntos de Marruecos
conferenciará
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons* 
tpuctora de pszosartesianoa, ha adquirido dej 
extranjero aparatos patentados y ayroi ados por 
virios Gobiernos, que kiéican la existencia de 
corrientes subterránea» hasta ! i  
301 metros. Catálogos, g » ; f t ,P P r ^ S c i a ^ ° °  pesetas en sellos. Peris y Valero, S. Valencia.
Im húMcs
M uy señorea míos: A su ®",®¡
sentido de una reparación para el 
Antonio García Berdoy que «‘eP*;®®®”*®",,̂ ® á_ MoKn «mnifftstarlea que considero obligadodes. debo ma e s oiipa  
y justo rectificar los conceptos contenido^ en
MADERAS
a c t a s
En Antequera á ocho de Junio de mil ”®J®'' 
cientos once; reunidos don José María 
V don Ismael Sepúlveda, representando á don 
Ciarría Befdov V doH Ffancisco LU' 
que Mutoz y don Ildefonso Palomo Val*Rn’ia*«” 
SSmSe de don Antonio Caseus Arreaes-Ro as 
■ nnf la orimefa repfesentación se pide rectifica 
Idón de conceptos ofensivos emitidos por el
■ h l t r  Ca“ S t e l e g r a H a r é s t e  .1
la carta que juntamente con don Antonio Cam- 
nos hube de dirigir á don Francisco Timonet 
relativa á un incidente ocurrido entre éste y  
d  señor Berdoy el día 5, carta que ha sido pu-
Hijos de Pedro, Valls.r-Málaga
f f i l í ¿ Í S 'o ? Í Í W v . a s ,  cnlle DoctoraydvHal dor el incldentl^^^^^^
'''Hechos posteriores han venido á convencer- 
me de que ella se inspira en un error por loa 
que hago mías, con mucho gi«to, las manifes- 
títíones del señor Campos consignadas en ac­
ta extendida el día 10 de que tengo noticias y 
me complazco en reconocer y proclamar la ca- 
b a l S d a d  del señor Garda Berdoy. De ™te- 
atento aftm. s. s. q. b. s. m>, /íw /t
t (ante» Cuarteles. 45) ‘ L ^ rrepre^ entS tS  señor Casaus contes' 
f«n L f a l  t e lX ^ ^  Gobernador lo
hizo en cumplimiento dé su deber, 
á las referencias que se le 
dad á autoridad, y que
intención de ofender al señor García üeraoy,
JLa Alegría
R e s t k u p a n t  y  T I e n d *  d e  V in o #
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio por oiblerto y á la ¡¡sta 
Especialidad en vinos de los Mernes 
18» Mopín G arcin, 18
¡res de ®®^íl®Íl®que8rtratrdIlas avanza
Algunos creen 
del capitán ^®f®®®'ei  lueves, acompañado']
D* r t í S e f a S i p é  en Xerlfl. decl-
í[Srres»%toM̂^
que les impongan. capitán
l̂ rVaa rdo»ci”n f t ^ ^Wszsgte, llegaron d »
el accidente del aviador Frey, á
nes:
S 'om b rlto in sp ector  general y  ¡efe de todos
los servicios, á don ^®[''^®\y®i®’c;n nnr ciento‘“ concediendo la b o d ^
- '3 b 'f  occidental de
fijos anuales. «psunda clase del
concediendo la „avlo de
Oe Sois4tan«pt6n
Sehan dentado en huelga los marinos mer-
D e Tángei*cantes,
L ineas d e v a p o res  c o r r e o s
Salida fija dei puerto de Málaga
El, vapor correo francés
Emir
este puerto el 20 de Junio,
don Joaquín Ba 
brigada señor López
, recorren la región c1̂ 03 cncr*ács . ssiitSi
^.^®At5ÍL^in \ntr*e las fracciones de
«V T uT pero^ los d¡ Zeíhor y Beni Goernan y Zornur, perú _
Nótase
fnitli* se qbe Muley ZinNoticias de Mequinez^d^^ á F ez, donde





¿oderverásn Monier salir para tambos depsrtaraentos
3 i 1 S t r n J o s f S u t l í « «
^ Idem id. de primera clase, blanca, ai lemei
iníanterla de marina, don José María Delgado. 
De Guerrra. H^rme-Concediendo grandes cruces de San H
negildoal capitán de navio 
Irrieret y al g®®®̂®̂ de
'^ ® ¿ S s ió n  de Melilla,
Cese dei  ̂ pasa á la reserva,
don Gerardo Maviñas, ^  - 5. ^ ¿gp gnrique 
Nombrando para sustituirlo .
^^oístinos^Si carabineros y guardia civil.
Efi lo s  m in is te p io s
Esta mañana estuvo Canalejas en los m̂ _ 
nlsterios de la Gobernación y Gracia y justi 
d i  ocupándose de loa asuntos principales de
adml
Melillasaldrá de
tiendo P®®«S^^„*^yar^ur roa"rgTcon' trasbordo 
? ¿ T ” s“’ p S ¿ s'* ^ d M ed Íterr |eo , Indo-China. 
5apón, Australia y Nueva Zelandia
M .
•-te
C a lifa s  d e  a  ^ p e r l a s  ,
(iev6ntd.cB  l o d ^  Icis f3 rn i3C i35




Ahora falta aclarar las gestiones que se han 
seguido en Málaga, con relación á este asunto.
'  “¿ T e p ^ J i é S  d fe lte  “se^^ '*»
los obreros y republicanos 
de lÜÜttaia
. Iniciada por los republicanos de Vélez-Mála^ 
s'i v®2»unasu3bripción con el fin de atender £  socorroAvñilcadones dadas, y reconociendo á u cit. • i ^j^ t a i u m
1 cual pueden hacerlos interesados el uso que 
deseL.—/ .  M. Martín, Ismael Sepúlveda, 1 /. Palomo, F, Lugue Lugue Muñoz,
El vapor trasatlántico francés
Aquitaine . „
aaiAr& este ouerto el 23 de Junio admitien' 
dSoasaeerOT de primera y segunda clase V cejisa 
^ tiohía Rín de Taueiro, Santos, Montevideo 
r B u fS ?  AbOs y directo para
^aFanaCTa, F& onapolU, Rio Qran<l« del Sal, 
paranag » p ^  Alegre con trasbordo en Río de 
la Asuncióh y Villa-Concepcian
Muro y Saenz
En Ántequera, á diez de Junio de mil nove* 
¡cientos once; reunidos de una 
[Cisco Luque Muñoz y don Ramón 9®®,®^?.^ 
magro, en representación de don Antonio Ca^^ 
pos Granados, y de la otra don Ildefonso 
Guerrero Delgado y don José 
representación á su vez de don Antonio Gar 
cía Berdoy, por estos últimos señores se ex
presa que el objeto de haber requerido á los 
Stros señorea representantes á estyeunión,
el de que, como consecuencia '®
ideales, invita á cuantos consideren am^te^ 
de las ideas de libertad y justicia y princi^lmente 
álos elementos obreros Y repuÑicanc», para que, 
cooperen á engrosar las sumas recaudsdas hasta 
hoy con e- indicado objeto. ^
Por lo que á los elementos obreros se refiere^
no dudamos obtendremos el resvUadomás^satia^
factorio. va que no olvidarán’ que con ocasión de 
la huelga d» mineros de Bilbao y para cuantos ac­
tos en que las agrupaciones trabajadores de di­
versas partes de España han luchado por couquis- 
tar reivindicaciones muy legítimas y justss, siem­
pre respondió Canillas de Aceituno, contribuyen­
do con sus cuotas, X. .
Por lo que hace los republicanos, hemos de 
tener en cuenta que los trites sucesos dosarrolla- 
dos en dicho pueblo y que motivan esta suscrip-
Pelotas
Janeiro
E n  Liquidación
desnaturnlinado
•tan tld a  en el día de ayer, se hace indlspensa* ción, son el resultado de la lucha e l e c W  ultimo 
I u i l i f  onnotifiirión de un Tribunal de honor bi* I en que los vednos de los distritos de ^ e z  y To- ble la constitución re- rrox han logrado quebrantar el influjo moral del
, déIlateral que ortHiidea. es* caciquismo que eja ellos se cebaba exarcerba
■ ■ «
Venden Blcohol Gloria y es ataralliaao. m actitu es, es
tránsito ypar» el consnmo cmitmiP. IV.
d eis  grado. 1908 é 7 .P « S l« ;í W l^aéaen sutaclden e f ‘
nR^Bda» , 'decir, en cuanto
v in ^ ^ c o »  e 16 s á  pesetas, y!ggrvada  iiiv-iuv-..^
leTo á 6 y ll2. Madera á 10, Jeréz de 10 á25 pese-1 ocurrido en ®'®®*®¥®p|5jf ¿ampos la
_̂_____ para oaraRo8arlolQ8Í*®D^^^^^ á 8. Moscatel Lágrima ¿®1 ‘̂ ®®‘̂ ® *1®® ®®‘‘’
i'H S »a s 'íí¡«* s
W ^ ' d e  Jato adtableatol
i oara Montevitev--  ̂ - 1 £Au«ioa dA harina ó cualquier otra Industria en las
MtecTonéíf.W»™»’’'’
saldrá de este pnerto 
pasageros y carga para 
Aires. Izarra.
Para tatome* Erigirse i  .»  b“
Pedro Gómez Chaiz, calle de Joseta ugarte e
rrientos, 26, Málaga. _____
convoy dé víveres. «na expedición
De Provincias
14 de Junio 1911.
SENADO
Comienza la seaióa álastres y ^
l - ! ' í,“’“ i : o í » " e U a t e d f d e  fas rélaclo.
D eG ijón
Ua aldeano, deaeaperadopoi^^^^^^^ ai mar y
tima del timo del portugués, i
pereció al>ogado. detenidos.Los timadores fueron detem««
D e Biiua®
J 1« hiipitra de los ferroviarios.
Do Alioan*®
U)s cocheros aehan declarado enhuelga.
I S f  « t o  n o l K  olvidarse lo, lazo,
M  ánai áWaru
históricos que las unen. . relativo
Pide que cese la ®" active la so­
los azúcares V *®'l®® ip a
S S S r t a í s s s
cuando era j-,
i l i S p K e í t t  Sn tombre de lo, agri- 
enflore^ de bastilla, de la í®' f l J ,
cel de los trigos, que solo beneficiaría a ios
Casa Comisión=Despacli08 de Aduatjas
Transportes combinados para todos los puntos 
 ̂ dé
España, Melilla y Menores de Africa 
Málaga: Cortina del Muelle, 7. 
Melilla: Muelle (C. de Chinorro)
Esta casa cuenta con personal Idóneo en los 
asuntos concernientes á ferrocarriles
Escritorio, Alameda $i
£ S ^ S n » .r i> «
ArAnra» De Venté 6ii Í8 fariUacía de F . del Río, 
ÍS S rd % o n » U eíM arfil, Compañía22yprln- 
cipale» farmacia».
euna es de conveniencia un cambio de iqiPf®* 
Sones entre si de los respective^ repŝ sen̂ ^̂ ^̂  ̂
íes, toda vez qué elfos por su parte tienen que 
hacer constar una cir«t«stancia muy ltr.púrtan- 
te en el asunto, cual es, la de que investiga­
ciones realizadas durante las veinte y cuatro 
horas últimas encaminadas á esclarecer deta­
lles relacionados con el Incidióte entre los se­
ñores Timonet y Berdoy, les permiten aseg^' 
rar, en nombre de su representado, que .®®te
l«fttorG'3SÍKTeto|̂ ^̂ ^
á desvanecer en absoluto los motivos determ. 
ñantés de la cuestión previa, haciendo innece­
saria la formación del Tribuna!.
Suspendido el acto por treinta minutos rea­
nudaron la conferencia lai representaciones, y
conTarm otlvoln^ él odio y la sorbebia de loa 
mansoneadores de la política representandos en 
su vituperable pt oceder por ©1 nefasto alcalde dé 
Ganillas de Aceituno.
La Juventud Republicana confiada en m lusn- 
cia déla petición que dirige al pueblo de Málaga, 
étieíte como seguro el éxitodeesta iaciativay 
por ello anticipa á todos el testimonio de su reco- 
W \m \enio,-LaJuntam eetiva. ^
L>* suscripción de referencia queda abierta en 
en el local de la Juventud, Pozos Dulces, 25 des­
de las 10 de la mañana á Igual hora de la noche,
admitiéndose donativos desde 3 céntimbs en ade­
lante.
Gon el mismo objeto, ha quedado abierta Otra 
sufcríoción en el Círculo Republicano Radical 
Instructivo Obrero de la barriada dói Palo, calle 
de Almería, número 67, donde, ¿e recibirán diaria­
mente donativos, de siete á diez de la noche
A. RUIZ ORTEGA
Cirujano d en tista
Sa cotistruye desde un diente ha ta un a  denta­
dura completVdesde los mái 
¡OI de mái alto precl«», y 
loa dentales por los . x
* Plaza de la Constitución 6 y_l 4
al lado dei establecimiento de ■La Estrella»
viene muy satisfecho aeia  1
le •cumplimentaron. | Rectifican loa oradores
226 LA INQUISICION, EL REY Y EL NUEV® MUNDO
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CAUSA
La causa que se instruye por lo, teceso, de
San Fellü, adelantan r f p ^  „„„ero-
,  J  te“ igofcM?b“ í  careo, con lo, procesa- 
dos. precauciones
Las a u tc r id a d e ,_ h a n ^ t« ;“ ' “nrocesión del Corpus 
cauciones para la __ _ «inos.mel   y - -  jgjjĝSe vigilarán las azoww.. . P ^qu^rdO
Se entra en la orden del día. Parlnsl
Admítese al cargo de senador á don Ca
' ' s f a o S á t l a ,  pensiones é las viudas del
c o S t e  de artllteia señor Royo y del ca-
% t t & Í t ? o n « „ S S ' e l  Se ferrocarriles|
“ sándíiS Toca apoya eztenaamente una en-
Enel Ayuntamtento “■"‘’o» ™'
CAPITULO X
S : t í o t o l ’P « " S e r c e r ' r a r T ^ t o  -“““ l ^ é S l o .  á nombre de la comisién,retira el]
del teatro qeirarquopu.-- ñ S  rf aiievamente.
‘‘®EJta°r°ea®oluci6n « / ' ' “^“ c tá S o T  por^ttó^ se levanta la sesión. _amni'eaarios de espectacu , j ' .,^--*0.1 D enuncia
mente, una ruinosa
Indirecta-
“ '" '’o S l Z A C I O N
es-
enuncia
La dueña 3.1tablecido en la calle de V18 q\\




“ “  De Madrid
14 Julio 1911
vfgHanola.
Llanos ‘̂ ®̂P®f,J_ Ji^detener al agente Haro á 
que el momento de dar-
1 l e r d íe ñ a  ^ 1  coTmadt; las quinientas pesetas,
balando.
F ra ca so
Se ha recibido tS to " d é''1 a  pro-
S ' " , Í S ’g S ' «  « d  d 1>, potencias.
®ropM?q«* esta noche haya
ICanalejas se
insejo. verificar, el viernes lo ha-ñrl'êpnlaShalola»
En breve se
D ecre to s
firmará un decreto sobre ezten
una ven-
del señor Montero Ríos.
S i n  n o w o i a i l
irS iern o  sigue preocupado por lo relativo
A n te a  de seguir adelante sepamos á qué milagrosa 
circnstancia era debida la salvación de los . invencibles 
de Ernesto de Utiel, de los Zallas y once sirvientes.
Ya sabemos que en el vestíbulo del palacio se halló Ja­
llo con un alférez, el cual, después de ordenar á sus sol­
dados qae alzasen las armas, corrió aliado de Silva hacia 
el interior del edificio. Este joven oficial era hijo de un, 
capitán que sirvió á las órdenes del principe de Italia; 
conocía al duque del Imperio, y desde el momento que se 
enteró de los intentos de D. Ramón de Mendoza, concibió 
la noble idea de ayudar i  los «invencibles> aun á costa 
de su propia eKistencia. El noble mancebo espió á su jefe 
preguntó, averiguó, pasó la noche observando lo que ocu­
rría dentro y fuera del alcázar, y llegó de este modo á
comprender las maldades que iutentaha el uno y las jus­
tas aspiraciones de los otros. Asi es que, demostrando un 
celo contrario al que en realidad tenia, consiguió que el 
gobernador lo destínase al vestíbulo con intención de abrir
la puerta álos sitiadores. Mas ya en aquél paraje, una
casualidad le descubrió el pensamientn de volar el akázar, 
y se vió obligado á ocupar cinco minutos en adquirir la 
certeza del hecho citado. Cuando volvió, convencido de la 
verdad, ya era tarde para abrir la puerta, puesto que 
Mendoza y los Zallas consiguieron esto con sus mazas; 
temió que fuese tarde también para impedir la catástro­
fe que por sus cuatro costados amenazaba al edificio; su­
puso con razón que no debía entretenerse en buscar al 
gobernador, y se concretó únicamente á tratar de salvar 
á las victimas y á escapar de allí coa la velocidad que 
fuese posible, pues comprendía que de perder un minuto 
podía costarles la vida. Por esa razón se cogió á la mano 
de Julio, y sin dejar de correr le enteró de cuanto pasaba, 
y asi se dirigieron ála torre, no sin repetir antea el du-
pue á los suyos la orden de que no se separase ninguno
de su lado,
Ee este modo llegaron á la puerta déla prisión; el ofi­
cial mandó abrir, y obedecido que fué, sin dar explicacio­
nes ni detenerse á nada, cogieron á Elvira, Luis y Ricar­
do, y atropellando á los soldados saüeron por una puerta 
filsa del alcázar, próxima á la torro, la que conocía muy 
bien el oficial. Pero antes de abandonar U fortaleza lla­
mada de C¿rtago, y cuándo ya estaban las victimas en 
poder de ellos, Julio de Silva gritó:
—¡Huid, soldados, que vuela el palacio!
A tan generoso aviso, repetido por los 




J^é^giMVL evLUTtu í̂ -'-'m̂íS-'- ■H
pisa de Madrid Oespacho de Vméi % Valdapto B
■̂ ' ■é J ^ o j p v X i A j n
© © tiiS^ciéw  ©fleiisi- d e l  olía 
. . l í  d e  J u in l o d e iS i f
FONDOS PUBLICOS Día 9 Diall
4 0ipmraiRios 
A plazo
Ffn eorrlente___ .̂ ■.-
Flh próximo , .
Al. CONTADO
Serle F 50.000 pesetas*
» E 25.000 »
s D 12.500 » ■ "^
. C 5,00) I I
» B £.500. x> __,
A sOO »
.,» Q y H  100 y 2 (X )I_  
En diferente» series.,..__
.4 CjOaííortizablh 
Serie E 25.000 pesetas..! 
» D Í2 500 » „,
» G 5.000 » . _..
» B 2.500 » _.„
t  A 500 »
En diferentes series 
SSiOamoktizablb
Serí F oO.OOO pesetas_
» E 25.000 » „..
» D 12 500 »
» G 5.000 » „...
» B 2.500 » __
* A 500 »





















Español dé Crédito ;_
Castilla.. __ ___ _ ___
Río de la Plata.,.__ _ ___












Vims Finos de orlados en sa B o d e ^ c a l l e l : ^ S n J
p a s a  . f u n d a d a  @81 é l  '■
LOS PERIODISTAS










,, . „ yiíios de Vndepe^a Tinto
Una arroba da 16 litros de Vino Tinto legítimo . ,
< I l  : I  : I  ; ■;
ünabot^'adeaí” » l  l  I |
Vino® Va!deí»@ña Blanco


















» Msdriieñ de Élec-
íricidad... ..........
» de Electricidad del
Mediodía_____
Compañía Eléctrica Madrile-;
" ■ , rsa de Ts!?c¿iriK.____ _
Itítñm ídem 5 6|0 
' . AYtTNX.^)^^^ jK^SKíb
vi . Obligácíonés dé S50 pesetas 
>-£ - lililí #  Erif.nger y Cómpaíííá 
,1'®'̂ . por re3.üitas...... ^
. ídem"por éiijf’opiácioiies iiiíe 
' r?.Dr „.....T.i...I..,.....i..i.. •
r < ¿n 4  en^anchall^
déCpaVc-rilón.y Obras 
Mnnícipalés aí 4 li2 por líXi 
? PXEQsy^^oi^
^irefidatarla^ds Tabacos .
; Unión Española Esplosivos_ 
ú Cédulas Hipoaicarias.4 0|0
¿i Alíps KPrnc» de Vizcaya
i. Coiistruer-ífiseíMetélIcás
í. VRfóa Resinersííj Bapafioía 
Oíjióa Alcoholera Española 
-, ' , ,5  V I O ■ .. . ■
, Pí|roi‘0;>̂ -iíj’a, acc|ones_
• ■ Feiiiasuler de Te' I t w j i q s . _
Pspeléfá Égpañtía, acciones 
^é'iaias deU^anai de Isabel íi
453 06 
26160 






























» Moscateí Viejo » » .
* Seco Añejo » » »







inglés que, entre otras jna-^ 
^  principales pe- i
Qne diariamente lee un//<?
esquina día calle de. ílariblanca
r//é^/o de las inexactitudes ó disparates 
! « “ £">ened la Prensa de todos lo rpa lsS  I 
wZ? conoce ese paciente hijo de Al- | 
doble fin de conocer eíf 
ación de los periódicos de cada| 
pafó y, por deducción, el del país mismo. I 
Ifl rn¿n Ó Jnvítarme á acompañar-!
® paíizar. y realizó con éxito absolii-i 
¿ 5^®í®,* f̂y’ie8-MouHneaux 6 Reims. Rehu-' 
!Í! comprender que mi familia no te- ̂
6S@b«@ boB-@-séigiGaQ e o n  c u e a in »
I,.. j®*? comprobad  ̂con los señores médicos, para cnpihaíir « *
ronquera, dílbr, ín fia m a c lo n e T S  de.sequedad, granulaciones, afonía producida
BONALD, premiadas en várfas e^osicJones cíe7tVf?;n‘I*'« **“?ntoí 
fueron las primaras se coñociaroS
ior. innamsciones/picol aflás Hirñrn?í« 
?or caiísss periféricas, fetidez 
^fa   r.ifinfí«f.a= J











dentrn HaI I deben ser reduc das v nn reramnriflc
-nía rentas para vivir por su cuenta en el caso 
de que me rompiera la crisma. Esto nos dió mo- 
tivp para echar un párrafo sobré aviación y so­
bre la carrera París-Madrid. téma (jué elin-^ 
glés aprovechó para hablarme de su manía
PoIígHcerofusfata BONALD — Medica­
mento antíneu astédíso y antidiabélico. T >  
nuica y  nutre ios siÉtemas óseo muscular y 
nervioso, y llsvaA Ig .i snsre elementos oé* 
raenriqyecef el glóbulo rojo.
Frasco de Acaníliée granuiá'dá, 5 pesetas 
Frasco del vino de A casíhéa 5 pesetas.
(THOCOL CIÑÁMO-VAVADÍCO 
.  ̂FOSFOGUCÉRICO) ^
Combate las enfermedades deí pecho 
„ incipiente cataras bront-n.neamóíñcos, ariRga.fasH3ffIhs 
g ripa l^a íó£^^^^^  fcfsccioae»
esenciales en su reglamentación; el recargo florilegio de disparates perlodlsticos'l 
sobre el azúcar ha tenido qué sér a b a n d ^ '" ‘“
r! ‘’5 L , ' t a m b i é n  quizá eí dertábacó. 
en aeíinitiva, no serán ya muy importantes 
ios aumentos de recaudación que se obten­
gan por éstos medios.














dentro del marco del actVaVsiTteínâ ^̂ ^̂  ̂ y no recargadas', sino
tario, van perdiendo elasticidad El pío-! 
biema es insoluble desde el punto de vista 
de los gastos, puesto que no hay modo de 
e udirun g p to  anual de 1.100 millones, 
que cinco anos atrás se hubiera cónside- 
ra(j) Inverosímil, y aunque lo hubiera, no 









un criterio restrictivo á los demás Depar­
tamentos.
Los servicios burocráticos exigen cada 
vez mayores dispendios, y por su parte él 
país  ̂pide obras de riego, ferrocarriles, 
carreteras, servicios póstales y telegráfi- 
cos, primas á la navegación, centros de 
cultura general y técnica, y todo esto cues-
ía cifra de
l.lOO rniilones apenas si hay dotaciones 
suficientemente amplias para impulsar to­
dos esos servidos con arreglo á las necesl- 
Añádase á esto la nece­
sidad de construir la escuadra y de mante­
ner en Africa un ejército preparado para 
cuabuier contingencia, y llegamos á un to­
tal de más de 1.250 míljohes de gastos fa­
tales, ineludibles. Cíeí-to ^
der el impuesto de utilidades, proceder á la 
tormación de una estadística verdad dé la 
riqueza, así inmobiliaria como mobiliaria, 
aeoe prescindirse del concurso de los Mu­
nicipios para la confección de amiilaramien-^ 
tos y padrones, hay que refundir impuestos 
análogos para evitar gastos y facilitar su 
cobranza, tendiendo á reducir su número v 
aumentar su productividad, al paso^ue se 
desgrave al pequeño contribuyente... Hav 
que crear la Hacienda local, reformar Ja 
provincial y suprimir realmente los consu­
mos.
que tan -pacientemente y con tan buen humor 
viene formando esé británico cosmopolita.
Sacóse de los bolsillos interiórés y éxterio- 
rffj.7__ varios números de dos ro
é una reseña de arte, dé cfencla, etc,, no hace 
tativos de nríniPÍ̂  f®*" ^̂ êraíoí en cambio, es Imprescin-
s e S o  o r f f  t  cultura general bastante vasta
¿iSiPI-W
seguntó orden y de cuatro periódicos de Bil-
BímhAin con lápiz verde-símbolo de la alfalfa— mostróme mi amigo has­
ta veintisiete grandes inexactitudes 6 dispara- 
ignorancia de siete pe- 
riodlstas. Recuerdo, entre otros errores garra­
fales, que uno de los periódicos de Bilbao-el
con mótivo de 
o® muerte del presi^
y ias graves
Para evitar disparates. De otro modo se corre 
escribir muy lindamente grandes 
por ejemplo, un periodista 
mas o menos correcto que escriba en su sec-
miiv B̂ u conocimiento de causa á otro
i® forma, muy retórico, pero 
fondl^^^ atice una barbaridad de
8on elDa//i^ >?/íz//, e!
5 .Í0 p e rs 'o Z  “  capaz.
. t T  R S ^ ^ c ^ e c ib le ro n , aálo da
jffl'a sA ’Si.íffiS- «í
«  tanto entusiasmo un acto poimJo. ' ^
La propaganda imperialista no fué nu»'̂  t  
^en acogida como ha sido ahora ‘ 
c ^ l^ ^ e n e m ig o d e la g u ,,,^ ^
ha «ido
vecííei
El primer paso para esta obra que ahora 
es necesaria y mañana será ineludible, es 
reformar de raíz el ministerio de Hacienda 
y sus dependencias provinciales, dando á 
sus elementos directivos, de director gene- 
+ ?.J® 7 negociado inclusive, un carác
aente aei consejo, Mr. Mon, v de las IrrávIV Ber/iner TFÍ̂ /m̂ '̂ ,7̂ ^̂  ̂ ei i *
de*Madrid*̂ *̂ ^̂  ̂ ss lo siguiente, de un rc  ̂ '* 
y^Iocjdad UAtren,
que asustó a! grupo dé cbracéros; ímpídiéndó 
pusieran á salvo en el mo» 
pIano°»^" como uña tromba el aero-
Este tren no era'otro que el aviador Train 
f  coraceros, cayóso-
bre el grupo de los ministros. Eñ la Redacción 
¿®J tómaroñ al aviador por üti convoy
hlí’̂ dlr^i?' diarios thádriléflos hâ
que la literatura no 
pero en los cuales el 
meses sin hallar la másfpxrA j  “' ois¡ tianar la i
c*'c»los de ea 
’cc mtooa telegramas
fowf espádeles sufren á veces tropiezos lamen­
tables. Evitarlos es lo que importa meior aup







ter técnico que hoy es la excepción e'íT'v^  ̂ la llegada de Vedrines
un cuer-ipuMca





[porque se retienen ciertos pagos, pero no 




Psris. A la vista, por 0|0___
































' ^ « í r
M oganios d  loé  5M scriptore3 de  
fu e r a  de  M á laga  q ü s  observen  
f a l ta »  en  e l recibo  de  n u es tro  
pertódicO f se s ir v a n  e n v ia r  la  
q u e ja  d  la  A d ^ n in istrae ión  de  
PO]PU£/AM p a r a  q tie  p o d a  
tnos tr a s m i t ir la  a l  señ o r A d m i-
^ e ^ a d o r  p r in c ip a l  de  correos  
d e  la  p ro v in c ia .
Si, en España, el partido liberal tuviese 
un programa económico firmemente defi­
nido, que no lo tiene, todavía el presu­
puesto de gastos tendría que crecer más. 
La supresión de los consumo? de una par­
te, y un modesto ensayo de retiros obre­
ros por otra, absorberían 200 millones más. 
M de los consumos se limita á
Madrid y las reformas sociales que cons­
tituyen el nervio de la polítícá democrática 
en todas partes, no han cristalizado aún 
entre nosotros en el séhíido de que tras­
ciendan al presupuesto de ,gastos.
A esta obra debió J  Drodac7rla''é,TíábJrtl Sl",55?»
ie a, que much^erp ni® Políhcafi 
cesado de crecer. de éste no h«!
l .g ¥ ^ ^ > " a  79obrero,
tin de°B?rtótehara V LlovYr «1 mb i<
mitin en Weishood. 
putadoputado mipnisfa por Miatgorawy.
. Gf^nde fué la sororesa
en la
Ministrrío De HaCIeñda: ®**i®
l ica Hci mui ui rt es aue aún nn íes  ct*ucprn« ria Yo8̂ ®Jly ° ^  de Consumos^
llega á este nivel el présupuesto, en parte taaS? p re v is fo ¥ "  ¥ " « ^ " 5 n e o . .  Ya p ? e d l |la & ^ ^ ^
  ti  rípt-fne n rrrto ~ * previstos. 1 calcularse el efecto aue éste V̂aba ií?» AI®?® l?*̂ t)ana comprendida en Reo-¡«Ĥ rrtoíí.«o íî  '-»*i*uuc,Tue la sorpresa del auditorio cuand #
^ - o s e h . e a b o r a - p . . . ; w l  . 0 ^ ^ ^
ra realizarla se pudo tomar pie de la simrA-í^l ser ios futuros barcos españoles béfacidoal*"^^®"* 
sfón de los consumos. fffle de .seis 6 siete mil to n lla& .7 l,.P '™ j
que j
P m aclón  en el presupuesto de ingresos 
^ ^ ^ ^ i o i p i o s  f  
Pero él se-
y® [us cuestiones de con*
junto en lo tocante a la Hacienda pública 
y ha tenido poco acierto en la elección de 
S  P®*'*® esencial de
nn al déficit de
Y. s i n e m b a r g 5 ; A . ^ , ^ - ^  p o , . e s t e l a s  ea
W P el país ;nS debS preocípY rsele los
planes verbalistas”del jeferieTcobierno‘elInaturaím?^^ * impuestos,
hecho innegable es qiíe er presupuesto de .*9® diez años á
ingresos en sus actuales b a s e r n ^ p S  ya 
garantizar el 5«/7^r¿ív// y por lo tanto hay 
q ^  reformar los tributos, que no han su­
frido variaciones esenciales desde 
verde acá. Villa-
Las leyes dictadas por el señor Cobián 
concluyente de cuanto que- 
aa dicho; el anterior ministro se limitó á re-
^?P®^stos, directos é 
cpI ui.  ^  «í®«do el procedimiento más 
sendlío y e i único, por lo visto, al alcance 
de nuestros hacendistas, pejo no alteró las 
líneas esenciales de ninguno de los tributos 
existentes. Las consecuencias de seme­
jante política se están tocando ahora* ni el 
impuesto territorial, ni el de utilidades po- 
Cobrarse §ino sufren modificacionesdrán
normales, 
rindan éstos
S íln íf^  supresión, un aumento ̂ cje I I  
millones, y menos, cuando los organismos 
administrativos de la Hacienda carecen de 
las condiciones requeridas para poder ex­
tender las base? del áótual sistema tributa­
rio, fundado, en cierto modo, en la oculta­
ción, consecuencia obligada á su vez de la 
elevadísímas tarifas qué rigen °
Y una de dos: ó la ley de 
se cumplirá en todas
de ios drmás países europeos y 
hecho de que entre sus recortes abundan oue 
es un primor los de los pediódicos de nuestro
ía opinión de este ex-
MiNiSTERlO DE í A GOBERNAcIOn*
Ley relativa á construcción de casas barata^. 
M in is t e r io  de H a c ie n d a :
a.íía“ h r p W i j !
ifl rifíS  oonvencerme de ello. Cuando leí 
!L«®Í ® pubíicación de ios trozos litera-
c o m p a ñ e l - o s ^ d e - ^ d i j ? q S \ ? p r S  Gracia v JustÍcia*
porque lo esencial deunoeriódicq es.que esté ¡Bilbao ^ ortero, presídeme de la d#>
exSañadÓ p r & e ? o ^ s e r v a d o r e s .
Participando- dé sfc ié  yicc£„^ aplaudiéndole y
con ó sin pin^s literario^ Lo'
supresión no
ñor f!í ^ ‘‘eform a^ri& rfa^que^
por lo que vamos viendo, ninguno denlos
acá han estado al frente de la Hacienda publica,
que
yj® ??eiá  á la Prensa Valor y auto
ridad es que esa literatura no sea disparatada' 
cargada de crasos errores, que revelan á auieií 
absoluta de cultura.  ̂
Este lleva de la mano á lá oresrontá* oer ofílstn CO*. ,yj«gunia. «iuebe
»í concepto' con
alderando el periódico í¿gdn e Z
f f / “ « ‘c«vo8 alomantes, togleseaftace- 
tnl M® •’"®* periodista debe comenzarpor saber bien su propia lengua, es decir es- 
cnbirla correctamente; después debe Ser un 
j  distinguirse en un ramo es-i
pee al del conocimiento humano, respondiendo
£íí® Presidente, de laProyinefal de Bilbao 4
magistrado de la TerritoHai ri<» troiioilfi j
citgdo para plantear con^éSio“* puesto^am 
todos se han limitado á sostenár el s/a/aluiásde
I w J ®̂ ®̂ ^80 taller de idea?que y orientaciones que se liama periódico. Si. 
-^/.JmáadA esto, el perltdfeta^ Hterato! tanto
1̂ presupuesto
si no sé íonian á tiempo las niedi-i escribir la infopmación de un 
(Jas enérgicas que la situación exige, |  ™  <la a s a n to s ^ n ó V o s  ó p o S s
O tratra .i.to iZ ^ IÍ*" ,'® '“S Yaliadolid.
AudieafaTeVril̂ ^̂ ^̂ ^̂
gS mT s deoL^S!"°’ ¡goal car“
g>lsp™arz” Sr díla'll^ L  sS?'*'*
SK^???í^»:a«do para el esrgo y
érnandez Val 
Senta Iglesia
Ministerio de la Guerra;
s S S S i i g S f e S
Administración central:
Depósitoí Moi4  Laífo fl 1» Salad
ser e a t i i a u ^ E t e f ® P í ^ v u l ^ c i e n í e s ,  por
eficaz para eüfefssedace»
cous^áyelS'** pederoao tÓB̂ ora-̂
á a rw r  ̂ l i S S s r a . '* '*  pratacl.
le í*  ““ i®*- a«Mlar Paía la . dige,rtione. dlHcl.
a a % 1 S a ?  ^ P^o^aca" at
« d o t a  oeso dfc. í  p„to. aeaapareck ta fcí,.
a
o grao ínter
INQVISlólíSÍ, SL REY Y el nuevo mundo el líld fn i¡ñ ¿  P?p contenciosoa.-Anunciando I ei taueclimento en Panamá de los súbditos españo-
parte fueron victimas áel aturdimiento ,ne reinaba entre 
riles y  de la gran distancia qne les separaba de las dos 
s&Udfts que tenia el edifieip.
En su sed de venganza, el gobernador Mendoza man­
dó dar fuego á las cuatro mechas, prohibiendo al encar­
gado de este hecho gue enterase á nadie ni se cuidase de
otra cosa que de salvar sn vida. Si malvado, á trueque 
o.e que perecieran ios .invencibles,, no le importó ver 
morir i  sus guardias, pajas, criados y demás servidumbre 
y es indudable que hubiesen quedado todos confundidos 
entre las ruinas de su esplóndida morada, sin aquél aler- 
,ta tan Mdaigo, oportnno y generoso dado por el duque.
Cincuenta segundos después de haber salido los .'in- 
_ . yenejbles, tuvo efecto la terrible explosión que ya cono­
cemos, llegando á los pies de aquéllos los escombros del 
derraido alcázar.
Hasta este momento, y  á pesar del inmiBento peligro
 ̂ que les rodeaba, hablan permanecido tan tranquilos y  se­
renos com yi estuviesen en su propia easa; Nada, impo- . 
, “ M »ínellos temerarios mancebos; en sus'fuertes cora-
, ^onos no aumentaba el movimiento de sus latidos 
óu el instante de encontrarse frente 
ñmerte.
LA INQUISICION, EL REY
en casa de Usen Ileyando muy sujeto al espía 
D. Ramón.
de
Media hora más tarde veinte mil almas contemplaban 
con horror las ruinas del palacio de Mendoza. Da vez en 
cuando dirigían sus miradas al alcázar de Usen, excla­
mando cada cual para sí:
«invencibles;* 
mismo Lucifer» ^
les que sé indican. 
Hacienda.Hacienda.—Dirección general déj tesoro P 
blico y Ordenación General de Pagos 
do,—Autorizando al alcalde oreaid:^ i* a '̂1 
tamiento de Sabade‘1 ‘íerAyun®
con carácter benéfico celebrarte r la N S ía b  ■ '" ' ° ' ' ' “ ®“ “rióii de 'a Lo-
Ide por segunda vez 
Marqués dé Bógaraya^ la vacante del tituló de
con esos no puede ni el
I Gohc.rnación.—Inspección greneral He <?anMaó> 
!exle: íór.--Anunciando haber ocurrido varios ca'-
RÓ8 de fiebre amarilla en Quiné) posesión tfni-iM ffuesa oróyiíiin ni *Il Ji portu-
'! K
guesa próxiaiaol archipiélago de Cabo Verde)Instrecdón Pub),ica.-Registro ee^íJi ,
S™? Í^“'l >rie]ectoal.-ObSs
18 Públl-
en las Posesiones'déTÁfrTca occíd'entâ ^de ingehierdíde GaniiíiOo Piazade irgehlerd:de Eamlnos, Cahales y ^
I *'*  ̂ sobrestantes L  0 &  pl-
■ .Ferrocarriles.-Séñalando el día 4 de hiiio nró
I tres plazas de profesor.
C a r a s D e p d s i t o  de
Mdlagn. e s d S  sé'^Síe So'S'SnIS?. S??'
parta”* tó^cRen*cerS"” No s ítf íí 'ín ’’®<Moiá. usade., aue son S . o . f  ,*®*®*' “ gaBai
dsr mis bars{¿7 ‘ 1"® f®**'®'''
K á 7 l “i’Á .g S 'd .B i^ d á
. ven-
son estas camas bámíces,— — re.ractarías á las chfnchés.
m aun ^ c s  con serva d o res  in g leses
á frente de la
r-:--
.Oyeron la terrorífica explosión, miraron con ranrrre 
frm los efectos áel cataclismo, y  dos minutos óes- 
pnós comenzaron á subir con la mayor calma por encima 
de^hs wmas páraUeg^ á la plaza .de ¡a Merced. Sólo 
Jallo de ^ilva se quité 'el sombrero; miró al .cirio con ter­
nura indescriptibie, y  los tres Zallas se safltÍ¿uaron cuan­
do acababa de oirse el estallido; pero jnás y otros, fijaron 
«ns pies sobre los escombros sin inmutarse, 
miedo acariciase un momento sus varoniles
, ML
Rr¿¡??S!w ®̂ .Pt'opsgahda empféfidida cu
al tatén
P a ^ lm a  M e a l
^isíiñguidaíheníete^hekdol^^^^^ c frecen é su dos de ¡s faj-áe. ^  l*®‘3dos vanados dssde las
' y Helados
core» y cban^agnes h'*C58. ' *‘3̂ «g«es selectos de Ds mejofea mar*
E>B ^  domicilió ,
Rea!
_^M ARQ^UÉS d e  La r io s  7
buena edad, larga ofó''N.’a {««,»’ u. 
cip, se oírecQDfrigírÍMl^T^IJH^^. f®f®ren- 
iniciales R, T. ® rs8 & esta a'dtníñisfracióff.
lí|!Pf(wm
T#ps
Se necesita un modelo l'v .w
r f l f ? 3S’ i a i 5.-=‘jtDulces 9 eshídio; de 1
elec tL J del




I enterado de que habfa dî a
S k s r ^ . í S . ' i i ' E s ?I decidió presentarse á ellos niievamSte ^
H® estado y estiló
^ f ^ e S m y c i A M D B p / o s ^ ,  ;y.o so
D é n t a d u r a s '^ o f i í . i f . f i ^
m i : ^ h
á 40 pesetas. Internes y ^  P®
E S P E C E ít ik " ^
« A l a b a  '
